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royecto de Ley orgánica por la 
que se regula el Estatuto 
de centros escolares 
Dispos ic iones generales. 
A r t i c u l o 1 o . 
T E X T O O R I G I N A L . : El r é g i m e n j u r í d i c o de 
los C e n t r o s d o c e n t e s no u n i v e r s i t a r i o s se regula-
rá p o r lo es tab lec ido en la presente L e y . 
— — T E X T O U C D : E l r é g i m e n j u r í d i c o de los Cen-
t r o s cor respond ien tes_a los niveles de Preescolar , 
E d u c a c i ó n Genera l Básica, y Enseñanzas Medias 
se regulará p o r lo es tab lec ido en la presente L e y 
y en las D i s p o s i c i o n e s q u e la d e s a r r o l l a . 
E N M I E N D A S U C S T E : E l i m i n a de l á m b i t o de 
a p l i c a c i ó n de la L e y una serie de enseñanzas no 
regladas tales c o m o las Escuelas y A c a d e m i a s de 
I d i o m a s , enseñanzas a r t í s t i c a s , e t c . . q u e q u e d a n 
s o m e t i d a s s i m p l e m e n t e a la a r b i t r a r i e d a d . 
A r t í c u l o 2 o . : T . O . : La a c t i v i d a d e d u c a t i v a , 
o r i e n t a d a p o r los p r i n c i p i o s y dec la rac iones de la 
C o n s t i t u c i ó n t e n d r á , en los C e n t r o s d o c e n t e s a 
q u e se re f i e re el a r t í c u l o a n t e r i o r , los s iguientes 
f i n e s : 
a) El a r m ó n i c o desar ro l lo de la p e r s o n a l i d a d 
de l a l u m n o , m e d i a n t e una f o r m a c i ó n h u m a n a i n -
tegra l y la p r e p a r a c i ó n para el e je rc ic io responsa-
b le de la l i b e r t a d , en el respeto a los p r i n c i p i o s 
d e m o c r á t i c o s de la c o n v i v e n c i a y de los de rechos 
h u m a n o s y l i be r tades f u n d a m e n t a l e s . 
b ) La p a u l a t i n a a d q u i s i c i ó n p o r el n i ñ o y el 
a d o l e s c e n t e , pa ra le lamente a u n d e s a r r o l l o f í s i c o 
y p s í q u i c o , de h á b i t o s i n t e l e c t u a l e s y de t r a b a j o 
y de técn icas de a c e r c a m i e n t o al m u n d o de la c u l -
t u r a , c o n especial a t e n c i ó n a las f o r m a s de e x p r e -
s i ó n . 
c} L a c a p a c i t a c i ó n para el e je rc ic io de a c t i v i -
dades p r o f e s i o n a l e s , así c o m o para p a r t i c i p a r ac-
t i v a m e n t e en la v ida p o l í t i c a , socia l y c u l t u r a l de 
una soc iedad d e m o c r á t i c a y p l u r a l i s t a . 
d ) E l f o m e n t o en el d iscen te de una a c t i t u d de 
c o m p r e n s i ó n de tas re lac iones e n t r e t o d o s los 
p u e b l o s de l m u n d o f u n d a d a s en la paz, c o l a b o r a -
c i ó n y s o l i d a r i d a d . 
T . U C D : 1 . L a e d u c a c i ó n en estos c e n t r o s bus-
cará el p l e n o d e s a r r o l l o de la p e r s o n a l i d a d me-
d i a n t e u n a f o r m a c i ó n h u m a n a i n t e g r a l y respeto a 
los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s de c o n v i v e n c i a y a los 
de rechos y l iber tades f u n d a m e n t a l e s , así c o m o la 
a d q u i s i c i ó n de h á b i t o s i n t e l e c t u a l e s y de t r a b a j o 
y la capac idad para el e je rc ic io de ac t i v idades p r o -
fes iona les . 
2.— E n la a c t i v i d a d o r d i n a r i a de los c e n t r o s es-
tará i n c l u i d a la o r i e n t a c i ó n educa t iva y p r o f e s i o -
nal de los a l u m n o s a lo largo de su p e r m a n e n c i a 
en el los y de m a n e r a especial al f i n a l i z a r la escola-
r idad o b l i g a t o r i a y los m o m e n t o s de e je rc i ta r sus 
o p c i o n e s académicas . 
E . U C S T E : La d e c l a r a c i ó n de o b j e t i v o s de la 
q u e debe ser la e d u c a c i ó n queda t o d a v í a más am-
b i g u a y r e c o r t a d a , véase por e j e m p l o en lo q u e se 
c o n v i e r t e n los a p a r t a d o s C y D de l a n t i g u o a r t í c u -
l o . 
A r t í c u l o 3 o . 
T . O . : T o d o s los españoles t i e n e n d e r e c h o a 
una e d u c a c i ó n básica y p r o f e s i o n a l q u e les p e r m i -
ta el desar ro l lo de su p r o p i a p e r s o n a l i d a d y la rea-
l i z a c i ó n de una a c t i v i d a d ú t i l a la s o c i e d a d . Esta 
e d u c a c i ó n será o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a en los nive-
les q u e las leyes estab lezcan. 
2 . E l acceso a niveles super iores a la e d u c a c i ó n 
básica d e n t r o de l á m b i t o de la L e y se r e c o n o c e 
c o m o d e r e c h o de los españoles, c u y o e je rc ic io es-
ta rá ú n i c a m e n t e c o n d i c i o n a d o p o r la e l e c c i ó n vo-
c a c i o n a l , las a p t i t u d e s especi f icas y el a p r o v e c h a -
m i e n t o pe rsona l , c o n s u j e c i ó n a las ex igencias de 
la e c o n o m í a n a c i o n a l . 
T . U C D : 1 . T o d o s los españoles t i e n e n d e r e c h o 
a p a r t i r de los seis años , a r e c i b i r u n a e d u c a c i ó n 
básica y p r o f e s i o n a l q u e p e r m i t a el d e s a r r o l l o de 
su p r o p i a p e r s o n a l i d a d y la r e a l i z a c i ó n de una ac-
t i v i d a d ú t i l a la s o c i e d a d . Esta e d u c a c i ó n será 
o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a en los niveles q u e las Leyes 
es tab lezcan . 
Se e x t e n d e r á la g r a t u i d a d , en c u a n t o las posi -
b i l i dades presupuestar ias lo p e r m i t a n , a 1a. etapa 
preescolar . 
2 . E l acceso a niveles super iores de la E d u c a -
c i ó n básica d e n t r o de l á m b i t o de la L e y , se reco-
noce c o m o d e r e c h o de los españoles. S u e je rc ic io 
estará ú n i c a m e n t e c o n d i c i o n a d o p o r la e lecc ión 
v o c a c i o n a l ; las a p t i t u d e s especí f icas y el aprove -
c h a m i e n t o pe rsona l , de f o r m a c o h e r e n t e c o n las 
p o s i b i l i d a d e s y necesidades de la s o c i e d a d . 
3.— L o s e x t r a n j e r o s residentes en España t e n -
d r á n t a m b i é n d e r e c h o a r e c i b i r la e d u c a c i ó n a la 
q u e se re f i e ren los a p a r t a d o s 1 y 2 . 
A R T I C U L O 4 o . T . O . : 1 . — L o s C e n t r o s d o c e n -
tes estarán d o t a d o s de los m e d i o s necesarios para 
consegui r d e m a n e r a s is temát ica los f ines y ob je -
t i v o s p r o p i o s de cada n i v e l o m o d a l i d a d .
 — 
2.— A d e m á s de l d e s a r r o l l o y a p l i c a c i ó n d e l o s 
planes y p rogramas estab lec idos c o n carácter ge-
nera l los c e n t r o s d o c e n t e s d e d i c a r á n su a c t i v i d a d 
a la o r i e n t a c i ó n e d u c a t i v a y p r o f e s i o n a l de los 
a l u m n o s a lo largo de su p e r m a n e n c i a en el los y 
de manera especia l , a l f i n a l i z a r la escolar idad o b l i -
g a t o r i a y en los m o m e n t o s de e je rc i ta r unas y 
o t r a s o p c i o n e s académicas . 
T . U C D : L o s c e n t r o s d o c e n t e s estarán d o t a d o s 
de los m e d i o s necesarios para consegui r de mane-
ra s is temát ica los f ines y o b j e t i v o s p r o p i o s de ca-
da nivel o m o d a l i d a d . 
E . U C S T E : El a p a r t a d o 2 se ha pasado al a r t í -
c u l o 2 . 
A R T I C U L O 5 o . T . O . : L o s padres y t u t o r e s 
t i e n e n el d e r e c h o a elegir el t i p o de e d u c a c i ó n y 
el c e n t r o q u e desean para sus h i jos o p u p i l o s y a 
q u e estos r e c i b a n , d e n t r o de l s is tema e d u c a t i v o , 
la f o r m a c i ó n re l ig iosa y m o r a l q u e esté de acuer -
d o c o n sus p r o p i a s c o n v i c c i o n e s . 
T . U C D : 1 . L o s padres y t u t o r e s t i e n e n el de-
recho a elegir el t i p o de e d u c a c i ó n q u e deseen pa-
ra sus h i j o s o p u p i l o s y a q u e estos r e c i b a n , d e n -
t r o de l s is tema e d u c a t i v o , la e d u c a c i ó n y la ense-
ñanza c o n f o r m e a sus c o n v i c c i o n e s rel igiosas y f i -
losó f icas , a c u y o e f e c t o p o d r á n escoger el c e n t r o 
d o c e n t e c u y o idear io m e j o r se a c o m o d e a esas 
c o n v i c c i o n e s . 
2 . El es tado , m e d i a n t e la c o r r e s p o n d i e n t e ley 
de f i n a n c i a m i e n t o de la enseñanza o b l i g a t o r i a , 
garant i zará la l i b e r t a d f u n d a m e n t a l de e lecc ión de 
c e n t r o e d u c a t i v o en los niveles de enseñanza q u e 
se establezcan c o m o g r a t u i t o s y o b l i g a t o r i o s . 
E . U C S T E : A p a r e c e una a lus ión clara a q u e , 
buena o m a l a , t o d o s los cen t ros t e n d r á n I d e a r l o . 
A s i m i s m o se asegura el c o m p r o m i s o de sacar la 
L e y de O f i n a n c i a c i ó n . 
A R T I C U L O 6 o . T . O . : 1 . S in p e r j u i c i o de la 
ex is tenc ia de o t r o s regist ros e x i s t i r á en el M in is -
t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia u n reg is t ro p ú b l i c o 
en el q u e se i n s c r i b i r á n t o d o s ios c e n t r o s d o c e n -
tes c o m o c o n d i c i ó n prev ia a su f u n c i o n a m i e n t o . 
2 . T o d o c e n t r o d o c e n t e t e n d r á una d e n o m i n a -
c i ó n espec í f i ca y u n n ú m e r o de registro q u e debe-
rá u t i l i z a r en todas sus a c t i v i d a d e s . N o p o d r á n 
emplearse p o r par te de c e n t r o s o de otras e n t i d a -
des i d e n t i f i c a c i o n e s d i f e r e n t e s a las que f i g u r a n 
en el reg is t ro p ú b l i c o . 
T . U C D : 1 . E x i s t i r á en el M i n i s t e r i o de E d u c a -
c i ó n u n regist ro p ú b l i c o en el q u e se i n s c r i b i r á n 
t o d o s los c e n t r o s d o c e n t e s . 
2 . T o d o c e n t r o d o c e n t e t e n d r á una d e n o m i -
n a c i ó n espec í f i ca y u n n ú m e r o de regist ro q u e de-
berá u t i l i z a r en t o d a s sus a c t i v i d a d e s . N o p o d r á n 
emplearse p o r par te de cen t ros o de o t ras e n t i d a -
des i d e n t i f i c a c i o n e s d i f e r e n t e s a las q u e f i g u r a n 
en el reg is t ro p ú b l i c o . 
E . U C S T E : Se e l i m i n a la p o s i b i l i d a d de q u e 
p u e d a n e x i s t i r reg is t ros p ú b l i c o s de c e n t r o s en las 
c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s . 
A R T I C U L O 7 o . T . O . : 1 . T o d a persona f í s i c a 
o j u r í d i c a , p ú b l i c a o p r i v a d a , de n a c i o n a l i d a d es-
p a ñ o l a , t i ene l i b e r t a d para la c reac ión y d i r e c c i ó n 
de c e n t r o s d o c e n t e s , d e n t r o del respeto a la cons-
t i t u c i ó n y a las Leyes y c o n las l i m i t a c i o n e s q u e 
se espec i f i can en el a r t í c u l o 3 6 . 
2 . Las personas f ís icas o j u r í d i c a s públ icas o 
pr ivadas , de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a , se a t e n d r á n 
a lo q u e resul te de los acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s o 
en su d e f e c t o , de i p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d . 
T . U C D : 1 . T o d a persona f í s i c a o J u r í d i c a , 
p ú b l i c a o pr ivada de n a c i o n a l i d a d española , t i ene 
l i b e r t a d para establecer y d i r i g i r c e n t r o s d o c e n t e s , 
d e n t r o del respeto a la c o n s t i t u c i ó n y a las leyes. 
2 . Las personas f ís icas o J u r í d i c a s , púb l icas o 
pr ivadas, de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a , se a t e n d r á n 
a lo que resul te de los acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s . 
o, en su d e f e c t o , del p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d . 
A R T I C U L O 8 . ° T . O . : 1 . Son c e n t r o s p ú -
b l i cos los que t i e n e n p o r t i t u l a r a entes p ú b l i c o s . 
2. S o n c e n t r o s p r ivados los que t i e n e n p o r 
t i t u l a r a u n a i n s t i t u c i ó n , e n t i d a d o persona p r i -
v a d a . 
T . U C D : 1 . S o n c e n t r o s p ú b l i c o s los que t ie -
nen p o r t i t u l a r entes p ú b l i c o s . 
2. S o n c e n t r o s p r i v a d o s , los que t i enen p o r 
t i t u l a r a una I n s t i t u c i ó n e n t i d a d o persona p r i -
vada . 
3. Se e n t i e n d e p o r t i t u l a r la persona f í s i c a 
o J u r í d i c a que c o m o tal conste en el registro a 
que se re f iere el a r t í c u l o 6 . ° . - -•« 
A R T I C U L O g . ° T . O . : 1 . Los c e n t r o s d o c e n -
tes en a t e n c i ó n a los niveles e d u c a t i v o s que i m -
p a r t e n p u e d e n ser: 
a) De e d u c a c i ó n preescolar . 
b) De e d u c a c i ó n General Básica. 
c) De b a c h i l l e r a t o . 
d ) De F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l . 
e) Cua lesquiera o t r o s que p o r L e y se p u e d a n 
establecer . 
2 . T a m b i é n habrá o t r o s c e n t r o s c o n m o d a l i -
dades espec í f i cas : 
a) C e n t r o s de E d u c a c i ó n Espec ia l . 
b) Cent ros de Enseñanzas a r t í s t i c a s . 
c) C e n t r o s de e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . 
d ) C e n t r o s de Enseñanza a d i s t a n c i a . 
e) C e n t r o s de enseñanzas especial izadas. 
f ) Cua lesquiera o t r a m o d a l i d a d que p o r ley 
se pueda establecer . 
3 . Los c e n t r o s c o n m o d a l i d a d e s e s p e c í f i -
cas a las que se re f ie ra el a p a r t a d o a n t e r i o r se re-
g i rán p o r reg lamentac iones especiales a las que 
se a d o p t a r á lo d ispues to en la presente L e y a las 
carac ter ís t icas p r o p i a s de los m i s m o s . 
4 . N o t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de c e n t r o s 
docentes y se regirán p o r reg lamentac iones espe-
ciales los c e n t r o s residenciales para a l u m n o s de 
los d i f e r e n t e s n ive les; Residencia , Escuelas-Hogar 
y Colegios Menores . 
T . U C D : 1 . Los c e n t r o s docentes , en a t e n -
c i ó n a los niveles educa t i vos que I m p a r t e n p u e d e n 
ser: 
a) De e d u c a c i ó n preescolar . 
b) De E d u a c i ó n General Básica. 
c) De B a c h i l l e r a t o . 
d ) De F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l . 
e) Cualesquiera o t r o s que lega lmente se es-
tab lezca . 
2 . Los c e n t r o s c o n m o d a l i d a d e s especí f icas 
se regirán p o r reg lamentac iones especiales en las 
que se adaptará lo d ispuesto en la presente ley a 
las caracter ís t icas prop ias de los m i s m o s . 
A R T I C U L O 10 , T . O . : 1 . L o s cen t ros do-
centes españoles en el e x t r a n j e r o t e n d r á n es t ruc-
t u r a y rég imen i n d i v i d u a l i z a d o s para a c o m o d a r -
los a las exigencias del m e d i o . 
2. S in p e r j u i c i o de lo es tab lec ido en los c o n -
venios i n t e r n a c i o n a l e s y , en su d e f e c t o en el p r i n -
c i p i o de r e c i p r o c i d a d , los c e n t r o s e x t r a n j e r o s en 
España se a justarán a lo que r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
d e t e r m i n e el E s t a t u t o de los a n t e d i c h o s c e n t r o s . 
T . U C D : 1 . Los c e n t r o s docentes españoles 
en el e x t r a n j e r o t e n d r á n e s t r u c t u r a y rég imen i n -
d i v i d u a l i z a d o s para a c o m o d a r l o s a las ex igencias 
del m e d i o y a lo q u e , en su caso, d i s p o n g a n los 
c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
2. Sin p e r j u i c i o de lo es tab lec ido en los C o n -
venios I n t e r n a c i o n a l e s y , en su d e f e c t o , en el 
p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d , los C e n t r o s e x t r a n j e r o s 
en España se a justarán a lo que reg lamentar ia -
m e n t e d e t e r m i n e el e s t a t u t o de los a n t e d i c h o s 
c e n t r o s . 
A R T I C U L O 1 1 . T . O . 1 . Los c e n t r o s d o c e n -
tes i m p a r t i r á n las enseñanzas c o r r e s p o n d i e n t e s a 
cada u n o de 1-s niveles y m o d a l i d a d e s del s istema 
e d u c a t i v o que se establecen en el a r t í c u l o 9. A c o -
m o d a r á n su e s t r u c t u r a y rég imen de f u n c i o n a -
m i e n t o a las exigencias del nivel o m o d a l i d a d de 
que se t r a t e . 
2 . P o d r á n crearse c e n t r o s In tegrados en los 
que se i m p a r t a n , t o t a l o parc ia lmente- , enseñan-
zas de dos o más niveles o m o d a l i d a d e s . Regla-
m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á su rég imen j u r í -
d i c o . 
E . U C S T E : Se e l i m i n a la o b l i g a t o r i e d a d de 
t e n e r órganos de d i r e c c i ó n c o m u n e s en los cen-
t ros que i n t e g r e n var ios niveles e d u c a t i v o s . 
A R T I C U L O 1 2 . T . O . 1 . T o d o s los C e n t r o s 
d o c e n t e s r e u n i r á n los r e q u i s i t o s m í n i m o s que re-
g l a m e n t a r i a m e n t e se establezcan para i m p a r t i r 
en cada nivel o m o d a l i d a d e d u c a t i v a las enseñan-
zas c o n garant ías de c a l i d a d . 
2 . L o s r e q u i s i t o s se r e f e r i r á n a t i t u l a c i ó n 
académica del p r o f e s o r a d o , re lac ión n u m é r i c a 
alumno-profesor, Instalaciones d o c e n t e s y d e p o r -
t ivas, un idades escolares, puestos escolares m í n i -
mos y m á x i m o s e I n s t r u m e n t a c i ó n pedagógica . 
- - T . U C D . 1 . T o d o s los c e n t r o s docentes reu-
n i rán los requ is i to» , m í n i m o s que reg lamentar la -
m e n t e se establezcan para I m p a r t i r en cada nivel 
o m o d a l i d a d e d u c a t i v a las enseñanzas c o n garan-
t í a de c a l i d a d . 
2. L o s requ is i tos se r e f e r i r á n a t i t u l a c i ó n 
académica del p r o f e s o r a d o , re lac ión n u m é r i c a 
a l u m n o - p r o f e s o r , Insta lac iones docentes y depor -
t ivas , n ú m e r o de un idades escolares, n ú m e r o m í -
n i m o de puestos escolares, I n s t r u m e n t a c i ó n pe-
dagógica y servicios c o m p l e m e n t a r l o s adecuados 
a las necesidades del c e n t r o . 
A R T I C U L O 13. T . O . : L o s c e n t r o s que I m -
p a r t a n enseñanzas de los niveles o b l i g a t o r i o s y 
los c e n t r o s de niveles no o b l i g a t o r i o s que tengan 
p o r t i t u l a r a entes p ú b l i c o s gozarán de plenas f a -
cu l tades académicas . Los c e n t r o s p r ivados p o d r á n 
ser c las i f icados en l ib res , h a b i l i t a d o s u h o m o l o g a -
dos en f u n c i ó n de sus carac ter ís t icas d o c e n t e s . 
T . U C D : L o s c e n t r o s que tengan la previa au-
t o r i z a c i ó n para I m p a r t i r enseñanzas de los niveles 
de el la los c e n t r o s gozarán de plenas facu l tades 
académicas. T a m b i é n gozarán de el la los c e n t r o s 
p ú b l i c o s de niveles n o o b l i g a t o r i o s , c u y a t i t u l a r i -
dad c o r r e s p o n d a a entes p ú b l i c o s c o m p e t e n t e s 
en m a t e r i a e d u c a t i v a general en el n ivel corres-
p o n d i e n t e . 
Los demás c e n t r o s de niveles n o o b l i g a t o r i o s 
p o d r á n ser c las i f icados en l ibres , h a b i l i t a d o s u 
h o m o l o g a d o s , en f u n c i ó n de sus caracter ís t icas 
docentes . Los c e n t r o s h o m o l o g a d o s gozarán de 
plenas facu l tades académicas . 
E . U C S T E : Los c e n t r o s p r ivados de niveles 
o b l i g a t o r i o s a lcanzan , a nivel de p r i n c i p i o s , la 
m i s m a s i t u a c i ó n J u r í d i c a que los estatales. 
A R T I C U L O 1 4 : T . O . : D e n t r o de los l í m i -
tes f i j ados p o r las leyes, los c e n t r o s t e n d r á n au-
t o n o m í a para establecer mater ia les o p t a t i v a s , 
adaptar los p rogramas a las caracter ís t icas del me-
d io en que estan Inser tos , a d o p t a r m é t o d o s de 
enseñanza, organ izar act iv idades cu l tu ra les y ex-
traescolarcs e I n c o r p o r a r las lenguas y pecu l i a r i -
dades regionales en la m e d i d a en que no 
c o n s t i t u y a n d i s c r i m i n a c i ó n para n i n g ú n m i e m b r o 
de la c o m u n i d a d e d u c a t i v a . 
T . U C D : Los c e n t r o s , sin d i s c r i m i n a c i ó n para 
n i n g ú n m i e m b r o de la c o m u n i d a d E d u c a t i v a y 
d e n t r o de los l í m i t e s f i j ados p o r las leyes, t en -
drán a u t o n o m í a para establecer mater ias o p t a t i -
vas, adaptar los p rogramas a las caracter ís t icas del 
m e d i o en que están inser tos , a d o p t a r m é t o d o s de 
enseñanza y organizar act iv idades c u l t u r a l e s y 
extraescolares. 
E . U C S T E . Desaparece la a lus ión a la Incqr -
p o r a c l ó n de las " lenguas y pecu l ia r idades regio-
na les" . 
A r t í c u l o 15 . T . O . Los profesores d e n t r o del 
respeto a la c o n s t i t u c i ó n a las leyes y , en su caso, 
al idear io e d u c a t i v o p r o p i o de l cen t ro t i enen ga-
r a n t i z a d a la l i b e r t a d de enseñanza. E l e je rc ic io de 
las l iber tades deberá or ientarse a p r o m o v e r la f o r -
m a c i ó n in tegra l de la persona l idad de los a l u m n o s 
en el respeto a la c o n c i e n c i a m o r a l y c iv i l de los 
m i s m o s . 
T . U C D : L o s pro fesores , d e n t r o del respeto a 
la c o n s t i t u c i ó n , a las leyes, al E s t a t u t o o Regla-
m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r y en su caso al idear io 
e d u c a t i v o p r o p i o de l c e n t r o , t i e n e n garant izada la 
l i b e r t a d de enseñanza. E l e je rc ic io de tal l i b e r t a d 
deberá or ientarse a p r o m o v e r d e n t r o del c u m p l i -
m i e n t o de su espec í f i ca f u n c i ó n d o c e n t e , una f o r -
m a c i ó n i n t e g r a l de los a l u m n o s , adecuada a su 
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e d a d , q u e c o n t r i b u y a a educar su c o n c i e n c i a m o -
ral y c ív ica en f o r m a respetuosa c o n la l i b e r t a d y 
d i g n i d a d personales de los m i s m o s . 
E . U C S T E . Se añade la a l u s i ó n al E s t a t u t o o 
r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r la m a t i z a c i ó n 
" d e n t r o de su espec í f i ca f u n c i ó n d o c e n t e " , así 
c o m o el q u e la f o r m a c i ó n in tegra l ha de ser "ade-
cuada a su e d a d " . 
T . U C D A r t í c u l o 15 b is . 
Los pro fesores , los padres, el personal no d o -
cente , y en su caso, los a l u m n o s i n t e r v e n d r á n en 
el c o n t r o l y gest ión de t o d o s los c e n t r o s sosten i -
dos p o r la A d m i n i s t r a c i ó n c o n f o n d o s p ú b l i c o s en 
los t é r m i n o s establec idos por la presente L e y y 
los r e g l a m e n t o s q u e la d e s a r r o l l a n . 
A r t í c u l o 158 b is . E . U C S T E : A r t í c u l o a ñ a d i d o 
p o r i n i c i a t i v a de l PSOE. 
A R T I C U L O 16 T . O . : Se garant i za el d e r e c h o 
de r e u n i ó n del personal de l c e n t r o , s iempre q u e 
no p e r t u r b e el desar ro l lo n o r m a l de las a c t i v i d a -
des d o c e n t e s . 
T . U C D : Se garant i za el d e r e c h o de r e u n i ó n 
de l personal de l cen t ro en los locales del m i s m o , 
s iempre q u e no se p e r t u r b e el desar ro l lo n o r m a l 
de las act iv idades docentes y , en su caso, de 
acuerdo c o n lo q u e d isponga la legis lac ión labo-
ra l . Las reun iones deberán ser c o m u n i c a d a s al d i -
r e c t o r c o n la a n t e l a c i ó n d e b i d a . 
E . U C S T E : Se añade " D e acuerdo c o n lo q u e 
d i s p o n e la legis lac ión l a b o r a l " c o n lo q u e se abre 
la p o s i b i l i d a d de q u e ésta l i m i t e el d e r e c h o de 
r e u n i ó n p o n i e n d o más c o n d i c i o n e s q u e la de no 
p e r t u r b a r " e l desar ro l lo n o r m a l de las ac t iv idades 
d o c e n t e s " . 
A r t í c u l o 17 . T . O . : 1 . E n cada c e n t r o d o c e n t e 
ex is t i rá una asociac ión de padres de a l u m n o s In -
tegrada por t o d o s los padres o t u t o r e s de los esco-
lares m a t r i c u l a d o s en aquél a través de la q u e ejer-
cerá su p a r t i c i p a c i ó n en los órganos colegiados 
del m i s m o . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á 
su r é g i m e n j u r í d i c o . 
2 . Las Asoc iac iones de Padres de A l u m n o s 
a s u m i r á n las siguientes f i n a l i d a d e s . 
a) D e f e n d e r los derechos de los padres en 
c u a n t o c o n c i e r n e a la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
b) C o l a b o r a r en la l abor e d u c a t i v a de los cen-
t ros docentes y de una manera especial en las ac-
t i v idades c o m p l e m e n t a r i a s y ext raescolares . 
c) O r i e n t a r y e s t i m u l a r a los padres respecto a 
las ob l igac iones q u e les i n c u m b e n en re lac ión c o n 
la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
3 . L a A s o c i a c i ó n p o d r á ce lebrar r e u n i o n e s en 
los locales del c e n t r o c u a n d o t e n g a n p o r o b j e t o 
sus f ines p r o p i o s y no p e r t u r b e n el d e s a r r o l l o nor -
mal de las act iv idades d o c e n t e s . 
4 . Las asociaciones p o d r á n p r o m o v e r las c o -
r r e s p o n d i e n t e s federac iones a n ive l loca l o de 
á m b i t o t e r r i t o r i a l , más a m p l i o , de a c u e r d o c o n el 
p r o c e d i m i e n t o es tab lec ido en la leg is lac ión v igen-
t e . 
T . U C D : 1 . En cada c e n t r o d o c e n t e ex is t i rá 
u n a A s o c i a c i ó n de Padres de A l u m n o s de la q u e 
p o d r á n f o r m a r par te t o d o s los padres o t u t o r e s de 
los escolares m a t r i c u l a d o s en aqué l a t ravés de la 
q u e ejercerá su p a r t i c i p a c i ó n en los órganos cole-
g iados de l m i s m o . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se deter -
m i n a r á su r é g i m e n j u r í d i c o . 
2 . Las asociaciones de Padres de A l u m n o s , res-
p e t a n d o el E s t a t u t o o r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n -
t e r i o r y c u a n d o lo hubiese , el i dear io de l c e n t r o , 
a s u m i r á n las s iguientes f i n a l i d a d e s : 
a) D e f e n d e r los derechos de los padres en 
c u a n t o c o n c i e r n e a la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
b) C o l a b o r a r en la l abor e d u c a t i v a de los cen-
t r o s docentes y de una manera especial en las ac-
t i v idades c o m p l e m e n t a r i a s y ex t raesco lares . 
c) O r i e n t a r y e s t i m u l a r a los padres respecto a 
las ob l igac iones q u e les i n c u m b e n en re lac ión c o n 
la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
d ) E l a b o r a r j u n t o c o n el c laus t ro de p r o f e s o -
res, el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r del c e n t r o . 
3 . La A s o c i a c i ó n p o d r á ce lebrar r e u n i o n e s en 
los locales del c e n t r o c u a n d o tengan por o b j e t o 
sus f ines p r o p i o s y no p e r t u r b e n el d e s a r r o l l o nor -
mal de las ac t iv idades d o c e n t e s , c o n c o n o c i m i e n -
t o p r e v i o , en t o d o caso, del d i r e c t o r del c e n t r o . 
4 . Las asociac iones p o d r á n p r o m o v e r las c o -
r r e s p o n d i e n t e s federac iones a n ive l loca l o de á m -
b i t o t e r r i t o r i a l más a m p l i o , de a c u e r d o c o n el 
p r o c e d i m i e n t o es tab lec ido en la leg is lac ión v igen-
te . 
E . U C S T E . — Se añade la ex igenc ia de q u e las 
A P A S respeten el idear io c e n t r o . T a m b i é n se les 
da p a r t i c i p a c i ó n en la e l a b o r a c i ó n de r é g i m e n i n -
t e r n o . 
17-3.— Se añade el r e q u i s i t o de c o n o c i m i e n t o 
p r e v i o de l d i r e c t o r del c e n t r o para p o d e r ce lebrar 
r e u n i o n e s las A P A S . 
A R T I C U L O 1 8 — T . O . La d i r e c c i ó n y p r o f e -
sorado de cada c e n t r o d o c e n t e de acuerdo c o n las 
o r i e n t a c i o n e s pedagógicas y n o r m a s d ic tadas p o r 
el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia , desar ro l la -
rán además de las p r o p i a m e n t e docentes las si-
gu ientes f u n c i o n e s . 
a) P l a n e a m i e n t o y p r o g r a m a c i ó n de la a c t i v i -
dad e d u c a t i v a para adap ta r la en lo p o s i b l e , a las 
capacidades y a p t i t u d e s de los a l u m n o s . 
b ) E v a l u a c i ó n c o n t i n u a de los a l u m n o s . 
c) Desar ro l lo de ac t iv idades para la recupera -
c i ó n . 
d ) O r i e n t a c i ó n y t u t o r í a de los a l u m n o s . 
e) Relaciones con los padres de los a l u m n o s 
para la c o o r d i n a c i ó n del proceso e d u c a t i v o . 
f ) Cuantas act iv idades favorezcan una f o r m a -
c i ó n in tegra l de los a l u m n o s . 
g) T o d a s aquel las ac t iv idades q u e f a c i l i t e n la 
p r o y e c c i ó n socia l del c e n t r o en el e n t o r n o en que 
está u b i c a d o . 
T . U C D : La d i r e c c i ó n , el p r o f e s o r a d o y la t i t u -
l a r i d a d , en su caso, de cada c e n t r o d o c e n t e , de 
acuerdo c o n las o r i e n t a c i o n e s pedagógicas y n o r -
mas d ic tadas por el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n desa-
r r o l l a r á , además de las p r o p i a m e n t e d o c e n t e s las 
s iguientes f u n c i o n e s : 
a) P laneamien to y p r o g r a m a c i ó n de la a c t i v i -
dad educa t iva para adap ta r la en lo pos ib le a las 
capacidades y a p t i t u d e s de los a l u m n o s . 
b ) E v a l u a c i ó n c o n t i n u a de los a l u m n o s . 
c) Desar ro l lo de ac t iv idades para la recupera -
c i ó n . 
d ) O r i e n t a c i ó n y t u t o r í a de los a l u m n o s . 
e) R e l a c i ó n c o n los padres de los a l u m n o s pa-
ra la c o o r d i n a c i ó n de l proceso e d u c a t i v o . 
f ) Cuantas ac t i v idades f a v o r e z c a n una f o r m a -
c i ó n in tegra l de los a l u m n o s . 
g) T o d a s aquel las ac t iv idades de carácter e d u -
ca t ivo y c u l t u r a l q u e f a c i l i t e n la p r o y e c c i ó n socia l 
del c e n t r o en el e n t o r n o en q u e está u b i c a d o . 
2 . Estas f u n d o n e s se d e s a r r o l l a r á n en t o d o ca-
so d e n t r o de l respeto al idear io e d u c a t i v o de l cen-
t r o y sin p e r j u i c i o de las q u e se a t r i b u y a n a los 
órganos de g o b i e r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E . U C S T E . Se vuelve a a ñ a d i r la ex igenc ia de l 
respeto al i d e a r i o . 
A r t í c u l o 1 9 : T . O . : R e g l a m e n t a r i a m e n t e se re-
gulará la c reac ión y f u n c i o n a m i e n t o de c e n t r o s 
e x p e r i m e n t a l e s a f i n de q u e la i n v e s t i g a c i ó n y 
e x p e r i m e n t a c i ó n e d u c a t i v a , t a n t o en lo q u e se re-
f i e re a nuevos planes de e s t u d i o , i n n o v a c i ó n d i -
dác t ica y p r o g r a m a c i ó n e d u c a t i v a c o m o a f o r m a -
c i ó n de l p r o f e s o r a d o o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n de c e n t r o s y en genera l , a c u a l q u i e r o t r o as-
pec to q u e c o n t r i b u y a a m e j o r a r la ca l idad de ia 
enseñanza , r e s p o n d a , de u n l a d o , a las exigencias 
reales de l s is tema, y de o t r o , sirva para p o d e r 
a p r o v e c h a r al m á x i m o sus resu l tados en los cen-
t r o s del r é g i m e n genera l . 
E. U C S T E . 
R e g l a m e n t a r i a m e n t e se regulará la c reac ión y 
f u n c i o n a m i e n t o de c e n t r o s e x p e r i m e n t a l e s , los 
cuales habrán de t i t u l a r s e espec ia lmente de esta 
f o r m a , c o n la f i n a l i d a d de q u e la Inves t igac ión 
y e x p e r i m e n t a c i ó n e d u c a t i v a , t a n t o en lo q u e se 
re f iere a nuevos planes de e s t u d i o , i n n o v a c i ó n 
d i d á c t i c a y p r o g r a m a c i ó n e d u c a t i v a , c o m o a 
f o r m a c i ó n de l p r o f e s o r a d o , o r g a n i z a c i ó n y ad -
m i n i s t r a c i ó n del c e n t r o , y , en genera l , a c u a l q u i e r 
o t r o aspecto q u e c o n t r i b u y a a m e j o r a r la ca l idad 
de la enseñanza, responda de u n lado a las e x i -
gencias reales de l s is tema, y de o t r o sirva para 
p o d e r a p r o v e c h a r al m á x i m o sus resu l tados en 
los cen t ros de r é g i m e n genera l . 
A R T I C U L O 2 0 , T . O . : La A d m i n i s t r a c i ó n de l 
Estado t e n d r á las s iguientes c o m p e t e n c i a s en re-
l ac ión con los c e n t r o s d o c e n t e s : 
a) La o r d e n a c i ó n general de las enseñanzas. 
b ) La d e t e r m i n a c i ó n de los niveles m í n i m o s 
de r e n d i m i e n t o s . 
c) La i n s p e c c i ó n y eva luac ión de r e n d i m i e n -
t o s . 
d ) La e x p e d i c i ó n o r e c o n o c i m i e n t o de los 
t í t u l o s q u e tengan va l idez en t o d o el t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l . 
e) La c reac ión y supres ión de los c e n t r o s p ú -
b l i cos m e d i a n t e Real D e c r e t o a p r o b a d o s en C o n -
sejo de m i n i s t r o s , a p r o p u e s t a de l M i n i s t e r i o de 
E d u c a c i ó n y C i e n c i a . 
f ) La a u t o r i z a c i ó n de l f u n c i o n a m i e n t o , la cla-
s i f i c a c i ó n académica y la r e v o c a c i ó n de a u t o r i -
zac ión de los c e n t r o s p r i v a d o s , m e d i a n t e o r d e n 
de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia y c o n 
aud ienc ia en t o d o caso, de las personas o e n t i -
dades t i t u l a r e s de los c e n t r o s . 
g) La d e t e r m i n a c i ó n c o n carácter general de 
los l í m i t e s m á x i m o y m í n i m o de a l u m n o s p o r 
u n i d a d , así c o m o la f i j a c i ó n de la p l a n t i l l a de 
p r o f e s o r a d o y demás personal de los c e n t r o s p ú -
b l i c o s . 
T . U C D . La A d m i n i s t r a c i ó n t e n d r á las s i g u i e n -
tes c o m p e t e n c i a s en r e l a c i ó n c o n los c e n t r o s d o -
c e n t e s : 
a) La p r o g r a m a c i ó n general c o n p a r t i c i p a c i ó n 
e f e c t i v a de t o d o s los sectores a f e c t a d o s , c o n f o r -
me l e g a l m e n t e se es tab lezcan . 
b ) La o r d e n a c i ó n general de las enseñanzas. 
c) L a d e t e r m i n a c i ó n de los niveles m í n i m o s de 
r e n d i m i e n t o s . 
d ) La i n s p e c c i ó n , la e v a l u a c i ó n , el c o n t r o l y el 
a s e s o r a m i e n t o de los c e n t r o s . 
e) La e x p e d i c i ó n o r e c o n o c i m i e n t o de los 
t í t u l o s q u e tengan va l idez en t o d o el t e r r i t o r i o es-
p a ñ o l . 
f ) L a c reac ión y supres ión de los c e n t r o s de su 
t i t u l a r i d a d m e d i a n t e real d e c r e t o a p r o b a d o en 
Conse jo de m i n i s t r o a p r o p u e s t a de l m i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n . 
g) La a u t o r i z a c i ó n de f u n c i o n a m i e n t o , la c lasi -
f i c a c i ó n académica y la r e v o c a c i ó n de a u t o r i z a -
c i ó n de los cen t ros q u e no sean de su t i t u l a r i d a d , 
m e d i a n t e o r d e n de l m i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n , y 
c o n a u d i e n c i a , en t o d o caso, de las personas o 
e n t i d a d e s t i t u l a r e s de los c e n t r o s . 
h ) La d e t e r m i n a c i ó n c o n carácter genera l de 
los l í m i t e s m á x i m o y m í n i m o de a l u m n o s p o r 
u n i d a d , así c o m o la f i j a c i ó n de la p l a n t i l l a de p r o -
f e s o r a d o y d e m á s personal de los c e n t r o s p ú b l i -
cos . 
i ) Es tab lecer los r e q u i s i t o s a q u e se re f i e re el 
a r t í c u l o 12 y velar por su c u m p l i m i e n t o . 
A R T I C U L O 2 1 . T . O . : E n . c o n f o r m i d a d c o n el 
o r d e n a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l , las c o m u n i d a d e s 
a u t ó n o m a s t e n d r á n respecto a los c e n t r o s d o c e n -
tes las c o m p e t e n c i a s q u e establezcan las leyes. 
T . U C D : S u p r i m i d o . 
E . U C S T E : Se e l i m i n a la e x p l i c l t a c i ó n de q u e 
las c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s t e n d r á n c o m p e t e n -
cias t rascadenándose a la d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l . 
A R T I C U L O 21 (antes a r t í c u l o 2 2 ) . T . U C D : 
Las c o r p o r a c i o n e s locales t e n d r á n en r e l a c i ó n c o n 
los c e n t r o s d o c e n t e s las c o m p e t e n c i a s y o b l i g a c i o -
nes q u e las leyes les a t r i b u y a n . 
A R T I C U L O 2 2 . T . O . : Los m u n i c i p i o s t e n d r á n 
en r e l a c i ó n c o n los cen t ros d o c e n t e s , las c o m p e -
tenc ias y ob l igac iones q u e las a t r i b u y a n 
T I T U L O I I . D E L O S C E N T R O S P Ú B L I C O S . 
D e n o m i n a c i o n e s . 
A R T I C U L O 2 3 . T . O . : Los cent ros p ú b l i c o s de 
E d u c a c i ó n Preesco la r .de E d u c a c i ó n Genera l Bási-
ca de B a c h i l l e r a t o y de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l se 
d e n o m i a r á n Parvular ios , Coleg ios , I n s t i t u t o s de 
B a c h i l l e r a t o o I n s t i t u t o s de F o r m a c i ó n Pro fes io -
na l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A R T I C U L O 22 (antes a r t í c u l o 2 3 ) . T . U C D : 
Los c e n t r o s p ú b l i c o s de E d u c a c i ó n Preescolar , 
E d u c a c i ó n General Básica, de B a c h i l l e r a t o y de 
F o r m a c i ó n Pro fes iona l , se d e n o m i n a r á n c e n t r o s 
precscolares, Colegios , I n s t i t u t o s de B a c h i l l e r a t o 
e I n s t i t u t o s de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l respec t i va -
m e n t e . 
N U E V O A R T I C U L O 2 2 - B I S 
El consejo de d i r e c c i ó n e laborará u n m a r c o de 
d i r e c t r i c e s ax lo lóg lcas y educat ivas al q u e debe-
rán ajustarse las ac t iv idades d o c e n t e s . E n su as-
p e c t o v a l o r a t i v o i n c l u i r á los p r i n c i p i o s consagra-
dos en la c o n s t i t u c i ó n y en los c o n v e n i o s i n t e r n a -
cionales re la t ivos a los de rechos h u m a n o s en q u e 
España sea par te y respetará las o p c i o n e s f i l o s ó f i -
cas y rel igiosas inheren tes al e je rc ic io de los pa-
dres de los a l u m n o s de l c e n t r o de l d e r e c h o reco -
n o c i d o en el a r t í c u l o 2 7 . 3 . de la C o n s t i t u c i ó n . 
Estas d i r e c t r i c e s serán s o m e t i d a s a a p r o b a c i ó n de 
la A d m i n i s t r a c i ó n d o c e n t e , q u e velará p o r su 
c u m p l i m i e n t o . 
E . U C S T E : Bajo el d is f raz de " m a r c a d i r e c t r i -
ces a x i o l ó g i c a s " se i n t r o d u c e " l o s i d e a r i o s " en los 
c e n t r o s estatales. 
A R T I C U L O 2 4 . T . O . : 1 . Los órganos de go-
b i e r n o de los cen t ros p ú b l i c o s serán un ipersona les 
y c o l e g i a d o s . 
2 . S o n órganos u n i p e r s o n a l e s : E l D i r e c t o r , el 
Je fe de E s t u d i o s , el Secre ta r io y c u a n t o s o t r o s se 
d e t e r m i n e n r e g l a m e n t a r i a m e n t e en f u n c i ó n de las 
ca rac te r í s t i cas , niveles y capacidad de los c e n t r o s . 
3 . Son órganos c o l e g i a d o s : E l Conse jo de D i -
r e c c i ó n , el C l a u s t r o de Profesores , la J u n t a E c o -
n ó m i c a y c u a n t o s o t r o s se d e t e r m i n e n r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e en f u n c i ó n de las ca rac te r í s t i cas , n ive -
les y capac idad de los c e n t r o s . 
A R T I C U L O 23 (antes a r t í c u l o 2 4 ) . T . U C D : 
1 . Los órganos de g o b i e r n o de los c e n t r o s p ú -
b l i c o s serán un ipersona les y co leg iados . 
2 . S o n órganos u n i p e r s o n a l e s : E l D i r e c t o r , el 
S e c r e t a r i o , y , en su caso, el V i c e d i r e c t o r , el Jefe 
de E s t u d i o s y c u a n t o s o t r o s se d e t e r m i n e n regla-
m e n t a r i a m e n t e , en f u n c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s , 
Proyecto de Ley orgánica por la 
que se regula el Estatuto 
de centros escolares 
niveles y capac idad de los c e n t r o s . 
3 . Son órganos co leg iados : E l Consejo de D i -
r e c c i ó n , el C l a u s t r o de Profesores , la J u n t a E c o -
n ó m i c a , y c u a n t o s o t r o s se d e t e r m i n e n r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e , en f u n c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s , n ive -
les y capacidades de los c e n t r o s . 
A R T I C U L O 2 5 . T . O . : 1 . E l D i r e c t o r será 
n o m b r a d o e n t r e pro fesores n u m e r a r i o s de E d u c a -
c i ó n Genera l Básica, c a t e d r á t i c o s n u m e r a r i o s de 
B a c h i l l e r a t o y c a t e d r á t i c o s n u m e r a r l o s de F o r m a -
c i ó n P r o f e s i o n a l , para los niveles de E d u c a c i ó n 
Preescolar y E d u c a c i ó n Genera l Básica, b a c h i l l e -
ra to y f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
2 . Los r e q u i s i t o s para e jercer la f u n c i ó n d i r e c -
t i v a , así c o m o el p r o c e d i m i e n t o de se lecc ión se 
regu la rán p o r las n o r m a s de l e s t a t u t o de l p r o f e s o -
r a d o . 
3 . C o r r e s p o n d e al D i r e c t o r . 
a) O s t e n t a r o f i c i a l m e n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de l 
c e n t r o . 
b ) C u m p l i r y hacer c u m p l i r las leyes y demás 
d ispos ic iones v igentes 
c) O r i e n t a r y d i r i g i r t o d a s las ac t i v idades de l 
c e n t r o de a c u e r d o c o n las d i s p o s i c i o n e s v igentes . 
d ) E jercer la j e f a t u r a de t o d o el personal ads-
c r i t o al c e n t r o . 
e) C o n v o c a r y p r e s i d i r los ac tos a c a d é m i c o s y 
las r e u n i o n e s de t o d o s ios órganos co leg iados de l 
c e n t r o . 
f ) O r d e n a r los pagos. 
g) V i s a r las c e r t i f i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s o f i -
ciales del c e n t r o . 
h ) P r o p o n e r el n o m b r a m i e n t o dc los cargos 
d i r e c t i v o s . 
i ) E j e c u t a r los acuerdos de los órganos co le -
g iados en á m b i t o de su c o m p e t e n c i a . 
] ) Cuantas ot ras c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y a n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
A R T I C U L O 2 4 (antes a r t í c u l o 2 5 ) . T . U C D : 
1 . E l d i r e c t o r será n o m b r a d o e n t r e Profesores 
N u m e r a r i o s de E d u c a c i ó n Genera l Básica, de Ba-
c h i l l e r a t o y de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l , en los n i -
veles de E d u c a c i ó n Preescolar y E d u c a c i ó n Gene-
ral Básica , B a c h i l l e r a t o y F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
2 . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á el p r o -
c e d i m i e n t o p o r el q u e la A d m i n i s t r a c i ó n se lecc io-
nará y n o m b r a r á al D i r e c t o r , de a c u e r d o en t o d o 
caso c o n los p r i n c i p i o s de m é r i t o , capac idad y p u -
b l i c i d a d . 
3 . C o r r e s p o n d e al d i r e c t o r : 
a) O s t e n t a r o f i c i a l m e n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de l 
c e n t r o . 
b ) C u m p l i r y hacer c u m p l i r las leyes y demás 
d i s p o s i c i o n e s v igentes 
c) O r i e n t a r y d i r i g i r t o d a s las ac t iv idades de l 
c e n t r o de a c u e r d o c o n las d ispos ic iones v igentes . 
d ) E jercer la j e f a t u r a de t o d o el personal ads-
c r i t o al c e n t r o . 
e) C o n v o c a r y p res id i r los ac tos a c a d é m i c o s y 
las r e u n i o n e s de t o d o s los órganos co leg iados de l 
c e n t r o . 
f ) O r d e n a r los pagos. 
g) V i s a r las c e r t i f i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s o f i -
ciales del c e n t r o . 
h) P r o p o n e r el n o m b r a m i e n t o de los cargos 
d i r e c t i v o s . 
i ) E j e c u t a r los a c u e r d o s de los órganos co leg ia -
dos en el á m b i t o de su c o m p e t e n c i a . 
j ) Cuantas ot ras c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y e n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
E - E C S T E : Se e x p l i c i t a q u e el D i r e c t o r será 
n o m b r a d o por la a d m i n i s t r a c i ó n . 
A R T I C U L O 2 4 B I S , T . U C D : 1 . E l v icepres i -
d e n t e será n o m b r a d o p o r la A d m i n i s t r a c i ó n de 
e n t r e Profesores N u m e r a r i o s de E d u c a c i ó n Gene-
ral Básica, de B a c h i l l e r a t o y de F o r m a c i ó n P r o f e -
s i o n a l , según los d iversos t i p o s de c e n t r o s a p r o -
puesta del D i r e c t o r y prev ia a u d i e n c i a al C l a u s t r o 
de Profesores . 
2 . C o m p e t e al v i c e d i r e c t o r s u s t i t u i r al D i r e c -
t o r en caso de vacante , ausencia o e n f e r m e d a d , 
así c o m o ejercer aquel las f u n c i o n e s q u e aqué l le 
e n c o m i e n d e . 
E . U C S T E : Se i n t r o d u c e la f i g u r a de l v iced i rec -
t o r g a r a n t i z a n d o así q u e en caso de vacante , au -
sencia o e n f e r m e d a d del D i r e c t o r n o q u e d e n las 
f u n c i o n e s de éste en m a n o s de n i n g ú n ó r g a n o c o -
l e g i a d o . 
A R T I C U L O 26 T . O . : 1 . E l Je fe de E s t u d i o s 
será n o m b r a d o a p r o p u e s t a del D i r e c t o r , e n t r e los 
p ro fesores n u m e r a r l o s del C e n t r o previa a u d i e n -
cia de C l a u s t r o . 
2 . C o r r e s p o n d e al Je fe de E s t u d i o s : 
a) O r g a n i z a r y c o o r d i n a r el t r a b a j o de a l u m -
nos y p ro fesores . 
b ) C o o r d i n a r la e j e c u c i ó n de las ac t iv idades 
ext raescolares y c o m p l e m e n t a r i a s de l C e n t r o . 
c) E je rcer las f u n c i o n e s necesarias para el 
m a n t e n i m i e n t o del o r d e n a c a d é m i c o de l c e n t r o . 
d ) Cuantas o t r a s c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y a n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
A R T I C U L O 25 (antes a r t í c u l o 2 6 ) T . U C D 
1 . E l Jefe de E s t u d i o s será n o m b r a d o a p r o -
puesta del d i r e c t o r , e n t r e los profesores n u m e r a -
r ios de l c e n t r o , prev ia a u d i e n c i a del c l a u s t r o y del 
conse jo de d i r e c c i ó n . 
2 . C o r r e s p o n d e al Jefe de E s t u d i o s : 
a) O r g a n i z a r y c o o r d i n a r el t r a b a j o de a l u m -
nos y p r o f e s o r e s . 
b ) C o o r d i n a r la e j e c u c i ó n de las ac t iv idades 
ext raescolares y c o m p l e m e n t a r i a s del c e n t r o . 
c) E je rcer las f u n c i o n e s necesarias para el 
m a n t e n i m i e n t o del o r d e n a c a d é m i c o del c e n t r o . 
d ) Cuantas o t ras c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y a n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
E . U C S T E : Se añade la prev ia a u d i e n c i a del 
conse jo de d i r e c c i ó n para el n o m b r a m i e n t o de l 
Jefe de E s t u d i o s . 
A R T I C U L O 2 7 T . O . : El Secre ta r io será n o m -
b r a d o a p r o p u e s t a del D i r e c t o r e n t r e el p r o f e s o r a -
d o n u m e r a r i o del c e n t r o . 
2 . C o r r e s p o n d e al secre tar io la o r d e n a c i ó n del 
r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de l c e n t r o , de c o n f o r m i -
d a d c o n las d i r e c t r i c e s emanadas de la d i r e c c i ó n , 
a s i c o m o la c u s t o d i a y e x p e d i c i ó n de la d o c u m e n -
t a c i ó n a c a d é m i c a . 
3 . A c t u a r á c o m o secre ta r io de los órganos co -
leg iados del c e n t r o y c e r t i f i c a r á sus a c u e r d o s c o n 
el v i s t o b u e n o de l d i r e c t o r . 
A R T I C U L O 2 6 (antes a r t í c u l o 2 7 ) T . U C D : 1 . 
E l Secre ta r io será n o m b r a d o a p r o p u e s t a de l d i -
r e c t o r , e n t r e el p r o f e s o r a d o n u m e r a r i o de l c e n t r o . 
2 . C o r r e s p o n d e al S e c r e t a r i o : L a O r d e n a c i ó n 
de l r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o del c e n t r o de c o n f o r -
m i d a d c o n las d i r e c t r i c e s emanadas de la d i rec-
c i ó n , así c o m o la c u s t o d i a y e x p e d i c i ó n de la d o -
c u m e n t a c i ó n a c a d é m i c a . 
3 . A c t u a r á c o m o secre tar io de los órganos co-
legiados del c e n t r o y c e r t i f i c a r á sus acuerdos c o n 
el v is to b u e n o del d i r e c t o r . 
A R T I C U L O 2 7 ( A ) E . U C S T E : Se eleva el n ú -
m e r o de representantes de pro fesores y A P A S en 
los c e n t r o s p e q u e ñ o s , al t i e m p o q u e ios grandes , 
casua lmente los más c o n f l i c t i v o s , se d i s m i n u y e . 
Se s u s t i t u y e representantes de a y u n t a m i e n -
t o s p o r m i e m b r o de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l c o n 
c) C u a t r o pro fesores elegidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) Dos representantes e legidos p o r la A s o c i a -
c i ó n de Padres de A l u m n o s . 
e) U n represen tan te e leg ido p o r el persona l no 
d o c e n t e . 
f ) Dos a l u m n o s e legidos p o r ios delegados de 
c u r s o . 
9) U n represen tan te de l a y u n t a m i e n t o , del 
m u n i c i p i o en c u y o t e r r i t o r i o esté u b i c a d o el cen-
t r o . 
h ) E l S e c r e t a r i o de l c e n t r o c o n v o z y sin v o t o . 
E n los c e n t r o s de más de q u i n i e n t o s a l u m n o s 
el n ú m e r o de representantes del a p a r t a d o c) se 
a u m e n t a r á en d o s , y los a p a r t a d o s d) y e) en u n o . 
2 . C o r r e s p o n d e al conse jo de d i r e c c i ó n : 
a) A p r o b a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r 
de l c e n t r o e l a b o r a d o p o r el C l a u s t r o de p r o f e s o -
res. 
b ) I n f o r m a r la p r o g r a m a c i ó n general de las ac-
t i v i d a d e s educat ivas del c e n t r o . 
c) V e l a r p o r el c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i c i o -
nes vigentes sobre a d m i s i ó n de a l u m n o s en el c e n -
t r o . 
d ) C o n o c e r la g e s t i ó n e c o n ó m i c a del c e n t r o a 
través de la i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r la J u n t a 
l o q u e e v i d e n t e m e n t e en c u a l q u i e r p o b l a c i ó n m í -
n i m a m e n t e i m p o r t a n t e los c e n t r o s estatales que-
darán s in presencia m u n i c i p a l . 
A R T I C U L O 28 
1 . E l consejo de D i r e c c i ó n estará c o m p u e s t o 
p o r los s igu ientes m i e m b r o s : 
A ) E n los c e n t r o s de e d u c a c i ó n preescolar y 
E d u c a c i ó n Genera l Básica: 
a) E l D i r e c t o r de l c e n t r o q u e será p r e s i d e n t e . 
b ) E l Jefe de E s t u d i o s . 
c) T res pro fesores e legidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) T res representantes e leg idos p o r la asocia-
c i ó n de padres de a l u m n o s . 
e) U n represen tan te e leg ido p o r el pe rsona l n o 
d o c e n t e . 
f ) U n represen tan te de l a y u n t a m i e n t o de l m u -
n i c i p i o en c u y o t e r r i t o r i o esté u b i c a d o el c e n t r o . 
9) E l secre ta r io de l c e n t r o c o n v o z y sin v o t o . 
E n los c e n t r o s de más de dieciséis un idades el 
n ú m e r o de representantes de ios a p a r t a d o s c) y d ) 
se a u m e n t a r á an d o s . 
B ) E n l o s c e n t r o s de B a c h i l l e r a t o y de F o r m a -
c i ó n P r o f e s i o n a l . 
a) E l d i r e c t o r de l c e n t r o q u e será su p res iden-
t e . 
b ) E l Jefe de e s t u d i o s . 
E c o n ó m i c a p e r i ó d i c a m e n t e . 
e) Resolver los a s u n t o s p l a n t e a d o s en el c e n -
t r o en m a t e r i a de d i s c i p l i n a de a l u m n o s en c o n -
f o r m i d a d c o n l o q u e establece el a r t í c u l o 4 3 . 
f ) P l a n i f i c a r y p r o g r a m a r las ac t i v idades c u l -
tura les y ex t raescolares de l c e n t r o . 
9) Es tab lecer re lac iones de c o o p e r a c i ó n c o n 
o t r o s c e n t r o s d o c e n t e s . 
h ) E levar a los órganos de a d m i n i s t r a c i ó n I n -
f o r m e sobre la v ida de l c e n t r o y sus p r o b l e m a s 
f o r m u l a n d o en su caso las o p o r t u n a s p r o p u e s t a s . 
I) A s i s t i r y asesorar al d i r e c t o r en los a s u n t o s 
de su c o m p e t e n c i a . 
J) Cua lesqu ie ra o t ras q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
le sean a t r i b u i d a s . 
A R T I C U L O 2 7 . T . U C D : ( A n t a s a r t í c u l o 2 8 ) 
1 . E l consejo da d i r e c c i ó n estará c o m p u e s t o 
p o r los s igu ientes m i e m b r o s . 
A ) E n los c e n t r o s de e d u c a c i ó n Preescolar y 
E d u c a c i ó n Genera l Bás ica . 
a) E l d i r e c t o r de l c e n t r o , q u e será p r e s i d e n t e . 
b ) E l Jefa d e E s t u d i o s . 
c) C u a t r o p ro fesores e legidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) C u a t r o representantes e leg idos p o r la A s o -
e lac ión de Padres de A l u m n o s . 
e) U n representan te e leg ido p o r el persona l no 
d o c e n t e . 
f ) U n m i e m b r o de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
en c u y o t e r r i t o r i o esté u b i c a d o al c e n t r o . 
g) E l secre tar io del c e n t r o c o n v o z y sin v o t o . 
B) E n los c e n t r o s de b a c h i l l e r a t o y de F o r m a -
c i ó n p r o f e s i o n a l . 
a) El d i r e c t o r del c e n t r o que será su pres iden-
t e . 
b ) E l j e fe de e s t u d i o s . 
c) C u a t r o profesores e legidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) C u a t r o representantes elegidos por la Aso-
c i a c i ó n de Padres de A l u m n o s . 
e) Dos a l u m n o s elegidos p o r los delegados de 
c u r s o . 
f ) U n representan te e legido p o r el personal no 
d o c e n t e . 
g) E l secretar io del c e n t r o , c o n voz y sin v o t o . 
2 . C o r r e s p o n d e al consejo de d i r e c c i ó n . 
a) A p r o b a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r 
de l c e n t r o , e l a b o r a d o p o r el c l a u s t r o de p r o f e s o -
res j u n t o c o n la asoc iac ión de padres de a l u m n o s . 
b ) I n f o r m a r la p r o g r a m a c i ó n general de las ac-
t i v i d a d e s educat ivas de l c e n t r o . 
c) V e l a r p o r el c u m p l i m i e n t o de las d ispos i -
c iones vigentes sobre a d m i s i ó n de a l u m n o s en el 
c e n t r o . 
d ) A p r o b a r el p lan de a d m i n i s t r a c i ó n de los 
recursos presupuestar ios del c e n t r o e l a b o r a d o por 
la J u n t a e c o n ó m i c a y previa aud ienc ia del claus-
t r o , así c o m o superv isar la ges t ión e c o n ó m i c a or -
d inar ia de la J u n t a e c o n ó m i c a a través de la i n f o r -
m a c i ó n p e r i ó d i c a que esta deberá f a c i l i t a r . 
e) Resolver los p r o b l e m a s de d i s c i p l i n a q u e 
a f e c t a n á los a l u m n o s , de c o n f o r m i d a d c o n el ar-
t í c u l o 4 0 . 
f ) P l a n i f i c a r y p r o g r a m a r las a c t i v i d a d e s c u l t u -
rales y ex t raescolares del c e n t r o . 
g) Establecer re lac iones de c o o p e r a c i ó n c o n 
o t r o s c e n t r o s d o c e n t e s . 
h ) E levar a los órganos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m e sobre la v ida de l c e n t r o y sus p r o b l e m a s 
f o r m u l a n d o , en su caso, las o p o r t u n a s p r o p u e s t a s . 
I) A s i s t i r y asesorar al d i r e c t o r en ios asuntos 
de su c o m p e t e n c i a . 
j ) Cualesquiera ot ras q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
le sean a t r i b u i d a s . 
A r t . 2 7 (B ) E . U C S T E : Se a u m e n t a la repre -
s e n t a c i ó n de las A P A S y se d i s m i n u y e la repre -
s e n t a c i ó n de los a l u m n o s y profesores en los cen-
t r o s grandes . Desaparece la r e p r e s e n t a c i ó n m u n i -
c i p a l . 
A R T I C U L O 2 8 . T . O . 1 . E l c laus t ro de p r o f e -
sores es el ó r g a n o de p a r t i c i p a c i ó n ac t i va de estos 
en el c e n t r o , estará in tegrada p o r la t o t a l i d a d de 
los p ro fesores q u e presten serv ic ios en el m i s m o . 
Su p res iden te es el d i r e c t o r de l c e n t r o . 
2 . S o n c o m p e t e n c i a s de l c l a u s t r o . 
a) P r o g r a m a r las ac t iv idades educat ivas de l 
c e n t r o . 
b ) E l a b o r a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r 
de l c e n t r o , en c o n f o r m i d a d c o n las d ispos ic iones 
v igentes . 
c) E leg i r sus representantes en ios órganos co-
leg iados del c e n t r o . 
d ) C o o r d i n a r c r i t e r i o s sobre la l a b o r de evalua-
c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los a l u m n o s . 
e) P r o m o v e r in ic ia t i vas en el á m b i t o de la ex-
p e r i m e n t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n pedagóg ica . 
f ) Cua lesquiera ot ras q u e le sean e n c o m e n d a -
das r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
T . U C D : 1 . — El c l a u s t r o de pro fesores es el ó r -
gano de p a r t i c i p a c i ó n ac t iva de estos en el c e n t r o . 
Estará i n t e g r a d o p o r la t o t a l i d a d de los pro fesores 
q u e presten serv ic ios en el m i s m o . Su pres idente 
es el d i r e c t o r de l c e n t r o . 
2 . S o n c o m p e t e n c i a s de l c l a u s t r o : 
a) P rogramar las ac t i v idades educat ivas del 
c e n t r o . 
b ) E l a b o r a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n I n t e r i o r 
del c e n t r o , j u n t o c o n la asoc iac ión de padres de 
a l u m n o s , en c o n f o r m i d a d c o n las d ispos ic iones v i -
gentes . 
c) Elegir sus representantes en los órganos co -
legiados del c e n t r o . 
d ) F i jar y c o o r d i n a r c r i t e r i o s sobre la l a b o r de 
e v a l u a c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los a l u m n o s . 
e) P r o m o v e r In ic ia t ivas en el á m b i t o de la ex-
p e r i m e n t a c i ó n e Inves t igac ión pedagóg ica . 
f ) Cua lesquiera ot ras que sean e n c o m e n d a d a s 
reg la m entar ia m en t e . 
A r t í c u l o 3 0 . T . O . 
1 . — La J u n t a e c o n ó m i c a es el ó rgano de ges-
t i ó n e c o n ó m i c a del C e n t r o , y estará in tegrada 
p o r : 
E l D i r e c t o r , que será su p r e s i d e n t e . 
£ 1 S e c r e t a r i o . 
D o s pro fesores e legidos p o r el C l a u s t r o . 
Dos representantes e leg idos por la A s o c i a c i ó n 
de Padres de A l u m n o s de l C e n t r o . 
2 — L o s C e n t r o s d i s p o n d r á n de a u t o n o m í a pa-
ra a d m i n i s t r a r sus recursos p r e s u p u e s t a r l o s , sin 
p e r j u i c i o de lo es tab lec ido en la L e y Genera l Pre-
s u p u e s t a r i a . 
A r t í c u l o 2 9 (antes a r t í c u l o 3 0 ) T . U C D 
1 . L a J u n t a E c o n ó m i c a es el ó r g a n o de g e s t i ó n 
e c o n ó m i c a de l c e n t r o y estará in tegrada p o r : 
E l d i r e c t o r , q u e será su p r e s i d e n t e . 
E l S e c r e t a r l o . 
D o s p ro fesores e leg idos p o r el c l a u s t r o . 
T ras representantes e leg idos p o r la A s o c i a c i ó n 
d a Padres d a A l u m n o s da l c a n t r o . 
1 , b i s . E n los c e n t r o s da p a t r i m o n i o m u n i c i p a l 
o q u e rec iban a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a del m u n i c i -
p i o , f o r m a r á par ta de la J u n t a E c o n ó m i c a u n re-
presentante da l A y u n t a m i e n t o . 
2 . L o s c e n t r o s d i s p o n d r á n de a u t o n o m í a para 
a d m i n i s t r a r sus recursos presupuestar ios sin pro-
j u i c i o da lo es tab lec ido an la Ley General Presu-
puestar ia . 
E . U C S T E 
A r t í c u l o 2 9 - 1 ) A u m e n t a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los A P A S y n o la de los p ro fesores . 
A r t í c u l o 2 9 , bis) A p a r e c e u n representante 
de l A y u n t a m i e n t o en los casos de P a t r o n a t o M u -
n ic ipa l que rec iben a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a del m u -
n i c i p i o . 
A r t í c u l o 30 T . O . 
De a c u e r d o c o n las caracter ís t icas de cada n i -
vel e d u c a t i v o , p o d r á n e x i s t i r unos Consejos de 
profesores en cada c u r s o , así c o m o seminar los o 
d e p a r t a m e n t o s d i d á c t i c o s p o r áreas y mater ias , en 
la f o r m a que r e g l a m e n t a r i a m e n t e ta d e t e r m i n e . 
A r t í c u l o 30 (antes a r t í c u l o 3 1 ) T . U C D 
De a c u e r d o con las caracter ís t icas de cada n i -
vel e d u c a t i v o , p o d r á n e x i s t i r unos consejos de 
profesores en cada c u r s o , así c o m o seminar los o 
d e p a r t a m e n t o s d i d á c t i c o s por mater ias o áreas, en 
la f o r m a q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n e . 
E. U C S T E 
A r t i c u l o 3 1 . A ñ a d e al q u e r e g l a m e n t a r i a m e n -
te se establecerán las causas de cese y r e m o c i ó n 
a n t i c i p a d a s . 
A r t í c u l o 32 T . O . 
Los órganos unipersonales t e n d r á n una d u r a -
c i ó n da tres años . L o s órganos colegiados sa r a n o -
varán a n u a l m e n t e . 
A r t í c u l o 31 (antas 3 2 ) T . U C D 
El n o m b r a m i e n t o para el desempeño da las 
f u n c i o n e s q u e c o r r e s p o n d a n a los órganos un iper -
sonales t e n d r á n una d u r a c i ó n de tres años . Los 
órganos co leg iados se renovarán a n u a l m e n t e . Re-
g l a m e n t a r i a m e n t e se establecerán las causas de ce-
se y r e m o c i ó n a n t i c i p a d a . 
A r t í c u l o 33 T O 
Los órganos colegiados deberán reun i rse , al 
m o n o s una vez p o r t r i m e s t r e y cuantas vacos sean 
convocadas p o r ol d i r e c t o r de l c a n t r o , a In ic ia t i va 
p r o p i a o a p e t i c i ó n de u n t o r d o de los c o m p o -
nentes . 
A r t í c u l o 32 (antes 33) T . U C D 
Los órganos co leg iados deberán reuni rse al 
m e n o s una vez p o r t r i m e s t r e y cuantas veces sean 
c o n v o c a d o s p o r el d i r e c t o r del c e n t r o , a In ic ia t i va 
p r o p i a o a p e t i c i ó n do u n t e r c i o de los c o m p o n e n -
tes. 
A r t í c u l o 3 4 . T . O . 
Los órganos de d i r e c c i ó n e i n s p e c c i ó n del 
M . E C , c o n ocas ión de sus visi tas a los c e n t r o s p ú -
b l i cos p o d r á n c o n v o c a r y pres id i r c o n carácter 
e x t r a o r d i n a r i o los órganos co leg iados do los mis -
m o s . 
T . U C D 
L a p o n e n c i a p r o p o n e a la c o m i s i ó n la supre-
s ión de este a r t í c u l o . 
T I T U L O I I I . D E L O S C E N T R O S P R I V A D O S 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
A r t í c u l o 3 5 . T . O . 
1 . T o d a s las personas pr ivadas , f ís icas o Jur í -
d icas , de n a c i o n a l i d a d españo la , p o d r á n crear , 
ges t ionar y d i r i g i r c e n t r o s d o c e n t e s que I m p a r t a n 
las diversas enseñanzas que c o m p r e n d e n el siste-
m a e d u c a t i v o , a c o m o d á n d o s e en lo esencia l , a lo 
que respecto a los c e n t r o s p ú b l i c o s de l corres-
p o n d i e n t e n i v e l , c i c l o o m o d a l i d a d se establece en 
la presente l o y . 
2 . N o p o d r á n ser t i t u l a r e s de c e n t r o s p r i v a -
d o s : a) las personas q u e presten serv ic ios en la a d -
m i n i s t r a c i ó n educa t iva e s t a t a l , r e g i o n a l o l o c a l , b ) 
qu ienes t e n g a n an tecedentes penales p o r d e l i t o s 
d o l o s o s , c) Las personas f ís icas o j u r í d i c a s e x p r e -
samente pr ivadas de este d e r e c h o p o r sanc ión ad -
m i n i s t r a t i v a o Jud ic ia l f i r m e , d ) las personas Jur í -
dicas en las q u e desempeñen cargos rec tores , o 
sean titulares de capital superior al 20 por 1 0 0 , 
personas i n c l u i d a s en los a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
T . U C D 
(Se ha s u p r i m i d o el e p í g r a f e d ispos ic iones ge-
nerales) . 
A r t í c u l o 33 (antes 3 5 ) . 1 . T o d a s las personas 
f ís icas o j u r í d i c a s p o d r á n crear , ges t ionar y d i r i g i r 
c e n t r o s docentes que I m p a r t a n las diversas ense-
ñanzas que c o m p r e n d e el s istema e d u c a t i v o , aco-
m o d á n d o s e en lo esencial a lo q u e respecta a los 
c e n t r o s p ú b l i c o s del c o r r e s p o n d i e n t e n i v e l , c i c lo 
o m o d a l i d a d , se establece en la presente l e y . 
2 . N o p o d r á n ser t i t u l a r e s de c e n t r o s pr iva -
d o s : las personas q u e presten servic ios en la ad-
m i n i s t r a c i ó n e d u c a t i v a es ta ta l , reg iona l o l o c a l , b ) 
qu ienes tengan antecedentes penales por de l i tos 
d o l o s o s , c) las personas f ís icas o J u r í d i c a s expre -
samente pr ivadas de este d e r e c h o p o r sanc ión ad-
m i n i s t r a t i v a o Jud ic ia l f i r m e , d ) las personas j u -
r í d i c a s en las que desempeñen cargos rec tores o 
sean t i t u l a r e s de cap i ta l s u p e r i o r al 20 p o r 1 0 0 , 
personas i n c l u i d a s en los a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
A r t í c u l o 3 3 . E. U C S T E 
S u p r i m e la ex igenc ia de poseer la n a c i o n a l i -
dad españo la . 
A r t í c u l o 3 6 . T . O . 
La a p e r t u r a y f u n c i o n a m i e n t o de los c e n t r o s 
d o c e n t e s pr ivados se s o m e t e r á n al p r i n c i p i o de 
prev ia a u t o r i z a c i ó n q u e se concederá s iempre q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m í n i m a s que se establez-
can con carácter genera l , s i n g u l a r m e n t e en c u a n -
t o a ins ta lac iones , p r o f e s o r a d o y sistemas de en -
señanza . La a u t o r i z a c i ó n se revocará c u a n d o los 
c e n t r o s de jen de r e u n i r esas c o n d i c i o n e s . 
A r t í c u l o 34 (antes 36) T . U C D 
La a p e r t u r a y f u n c i o n a m i e n t o de los c e n t r o s 
d o c e n t e s pr ivados se s o m e t e r á n al p r i n c i p i o de 
previa a u t o r i z a c i ó n q u e se concederá s iempre q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m í n i m a s que se establez-
can con carácter general de acuerdo con lo esta-
b l e c i d o en el a r t . 12 s i n g u l a r m e n t e en c u a n t o ins-
ta lac iones , p ro fesorado y sistemas de enseñanza. 
La a u t o r i z a c i ó n se revocará c u a n d o los cen t ros 
de jen de r e u n i r esas c o n d i c i o n e s . 
A r t . 37 T . O 
1 . Se reconoce a los t i t u l a r e s de cen t ros pr iva -
dos el de recho a establecer u n idear io e d u c a t i v o 
p r o p i o en el respeto a los p r i n c i p i o s y dec la rac io -
nes de la C o n s t i t u c i ó n . 
2 . Cada c e n t r o deberá e laborar su p r o p i o es-
t a t u t o de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . 
3 . E l e s t a t u t o de cada c e n t r o i n c l u i r á en t o d o 
caso los siguientes órganos de g o b i e r n o : 
a) D i r e c t o r y en su caso o t r o s órganos u n i p e r -
sonales de g o b i e r n o . 
b ) C l a u s t r o de p ro fesores , i n t e g r a d o por la t o -
t a l i d a d de los profesores del c e n t r o , c o n la f u n -
c i ó n de p a r t i c i p a r en la acc ión e d u c a t i v a y evalua-
d o r a de l m i s m o . 
c) J u n t a E c o n ó m i c a , en la q u e estarán repre-
sentados los profesores y padres de a l u m n o s c o n 
la m i s i ó n de supervisar la gest ión e c o n ó m i c a del 
c e n t r o . 
d ) Consejo del C e n t r o , c o m o ó r g a n o s u p r e m o 
de p a r t i c i p a c i ó n en el q u e estarán representados 
J u n t o c o n la t i t u l a r i d a d y los órganos u n i p e r s o n a -
les de g o b i e r n o del c e n t r o , los p ro fesores , los pa-
dres de a l u m n o s y en su caso los a l u m n o s . En 
p r o p o r c i ó n análoga a la establecida para ol conse-
jo de d i r e c c i ó n en los cent ros p ú b l i c o s . E n t r a sus 
f u n c i o n e s estarán la de p a r t i c i p a r en la e labora -
c i ó n o m o d i f i c a c i ó n del e s t a t u t o de c o n t r o s , en la 
p r o g r a m a c i ó n de todas las ac t iv idades educat ivas 
y ex t raesco lares , en la d e t e r m i n a c i ó n de su régi -
m e n e c o n ó m i c o . 
A r t . 35 (antes 37 ) T . U C D 
1 . Se reconoce a los t i t u l a r e s de los cen t ros 
pr ivados el d e r e c h o a establecer un Idear io e d u -
c a t i v o p r o p i o en el respeto a los p r i n c i p i o s y de -
c larac iones de la C o n s t i t u c i ó n ; la a s u n c i ó n de los 
derechos y deberes en las re laciones c o n t r a c t u a -
les q u e establezcan con el p e r s o n a l ; la gest ión 
e c o n ó m i c a del c e n t r o ; y la responsabi l idad de l 
f u n c i o n a m i e n t o de l c e n t r o ante la A d m i n i s t r a -
c i ó n , padres de a l u m n o s , p r o f e s o r a d o y personal 
no d o c e n t e . 
2 . Cada c e n t r o deberá e labora r su p r o p i o Esta-
t u t o de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o , y en él se 
establecerá la i n t e g r a c i ó n de los padres de a l u m -
n o s , de los profesores y en su caso, de los a l u m -
nos en el c o n t r o l y gest ión de los f o n d o s p ú b l i c o s 
q u e rec iba para su s o s t e n i m i e n t o . 
3 . El E s t a t u t o de cada c e n t r o i n c l u i r á en t o d o 
caso los siguientes órganos de g o b i e r n o : 
a) D i r e c t o r y en su caso o t r o s órganos un iper -
sonales de G o b i e r n o . 
b ) C laust ro de pro fesores , i n t e g r a d o en la t o -
t a l i d a d de los profesores del c e n t r o , c o n la f u n -
c i ó n de p a r t i c i p a r en la acc ión educat iva y evalua-
d o r a de l m i s m o . 
c) J u n t a E c o n ó m i c a en la q u a estarán repre -
sentados , además de la t i t u l a r i d a d del c e n t r o , los 
profesores y padres de a l u m n o s , con la m i s i ó n de 
supervisar la gest ión e c o n ó m i c a del c e n t r o en 
c u a n t o se re f iere a las ayudas estatales o de ot ras 
ent idades púb l i cas . 
d ) Consejo de l C e n t r o , c o m o ó r g a n o s u p r e m o 
de p a r t i c i p a c i ó n , en el q u e estarán representados , 
j u n t o con la t i t u l a r i d a d y los órganos u n i p e r s o n a -
les de g o b i e r n o del c e n t r o , los pro fesores , los pa-
dres de a l u m n o s y en su caso los a l u m n o s . 
A r t . 35 . E. U C S T E 
1 . A m p l í a los derechos de los t i t u l a r e s de l 
c e n t r o . 
2 . Se establece q u e ios t i t u l a r e s d e t e r m i n a r á n 
la f o r m a de i n t e r v e n c i ó n de los padres de a l u m -
n o s , dc los profesores y en su caso, de los a l u m -
nos , en el c o n t r o l y gest ión de los f o n d o s p ú b l i -
cos . 
A r t . 3 8 . T . O . 
Sin per ju ic io de la f u n c i ó n eva luadora q u e , 
respecto de cada c e n t r o cor responde a los d is -
t i n t o s órganos del c e n t r o , c o m p e t e al M E C a 
t ravés do los cor respond ien tes servicios de ins-
p e c c i ó n , la e v a l u a c i ó n , c o n t r o l , y asesoramien-
t o de los centros p r i v a d o s . 
A r t . 3 8 . E. U C S T E 
(an t igua ) Se q u i t a la c o m p e t e n c i a de ins-
p e c c i ó n en los cen t ros pr ivados del M i n i s t e r i o 
de E d u c a c i ó n . 
T I T U L O I V . D E L O S A L U M N O S 
D E R E C H O S Y D E B E R E S 
A r t . 3 9 . T . O . 
1 . T o d o español t iene d e r e c h o a ser a d m i t i -
d o en un c e n t r o escolar de c u a l q u i e r n ivel educa -
t i v o s iempre q u e c u m p l a las c o n d i c i o n e s estable-
cidas para el acceso al m i s m o y haya plazas dis-
p o n i b l e s . En n i n g ú n caso habrá d i s c r i m i n a c i ó n en 
el e jerc ic io de esto d e r e c h o por razones de l e n -
g u a , raza, c reenc ia y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c o - s o c i a l . 
2 . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á n los 
r e q u i s i t o s generales de las c o n v o c a t o r i a s p ú b l i -
cas de las plazas vacantes en los C e n t r o s con f i -
n a n c i a c i ó n p ú b l i c a , c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u -
lo 9.1 y el p r o c e d i m i e n t o de a d m i s i ó n en los 
m i s m o s . E n t r e los c r i t e r ios de a d m i s i ó n se debe-
rán t ener en cuenta los que se refieren a p r o x i -
m i d a d d o m i c i l i a r í a y precedentes familiares de 
e s c o l a r i d a d . 
A r t . 36 (antes 39) de U C D 
1 . T o d o español t i ene d e r e c h o a sor a d m i -
t i d o en u n C o n t r o escolar de cua lqu ie r n ive l e d u -
c a t i v o , s iempre q u e c u m p l a las c o n d i c i o n e s es-
tab lec idas para el acceso al m i s m o y ex is tan p la-
zas d i s p o n i b l e s . E n n i n g ú n caso habrá d i s c r i m i -
n a c i ó n en el e je rc ic io de esto d e r e c h o por razo-
nes de l e n g u a , raza, creencia y s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c o - s o c i a l . 
2 . R e g l a m o n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á n los 
r e q u i s i t o s generales de las c o n v o c a t o r i a s p ú b l i -
cas do las plazas vacantes en los cen t ros con f i -
n a n c i a c i ó n p ú b l i c a c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u -
lo 9 . 1 . y el p r o c e d i m i e n t o de a d m i s i ó n en los 
m i s m o s . E n t r e los c r i t e r ios de a d m i s i ó n se de-
berán t e n e r en cuenta los q u e se re f i e ren a p r o -
x i m i d a d d o m i c i l i a r i a y precedentes fami l i a res 
de e s c o l a r i d a d . 
A r t . 40 T . O . 
L o s a l u m n o s t e n d r á n los s iguientes derechos: 
a) Q u e so respete su c o n c i e n c i a c í v i c a , m o r a l 
y re l ig iosa , de a c u e r d o c o n la C o n s t i t u c i ó n . 
b ) A q u e el c e n t r o f a c i l i t e o p o r t u n i d a d e s y 
servicios educa t i vos para q u e pueda desarrol larse 
f í s i c a , m e n t a l , m o r a l , e s p i r i t u a l y s o c l a l m e n t e en 
c o n d i c i o n e s de l i b e r t a d y d i g n i d a d . 
c) A ser educado en u n e s p í r i t u de c o m p r e n -
s ión y t o l e r a n c i a . 
d ) A la p a r t i c i p a c i ó n act iva en la v ida escolar 
y en la o r g a n i z a c i ó n del c e n t r o en la m e d i d a en 
que la e v o l u c i ó n de las edades de los a l u m n o s lo 
p e r m i t a . 
e) A la o r i e n t a c i ó n e d u c a t i v a y p r o f e s i o n a l , 
a t e n d i e n d o a los p r o b l e m a s personales de a p r e n -
dizaje y de desar ro l lo de la r e s p o n s a b i l i d a d , así 
c o m o a la a y u d a en las fases te rmina les para la 
e lecc ión de es tud ios y ac t iv idades labora les . 
f ) A ser respetado en su d i g n i d a d personal no 
t u f r i a n d o s a n d o n e s h u m i l l a n t e s . 
9) A r e c i b i r ayudas precisas que c o m p e n s e n 
posibles carencias de t i p o f a m i l i a r , e c o n ó m i c o y 
soc iocv i i tu r . i l . p r i n c i p a l m e n t e en los niveles de es-
c o l a r i d a d o b l i g a t o r i a . 
h ) A la u t i l i z a c i ó n da las ins ta lac iones , m o b i -
l i a r io y mater ia l del c e n t r o , q u e habrán de adap-
tarse a sus necesidades f ís icas y p s í q u i c a s , con las 
m á x i m a s garant ías de segur idad e h ig iene . 
i ) A que las act iv idades escolares se a c o m o d e n 
a su n ive l de m a d u r a c i ó n y a que su r e n d i m i e n t o 
e d u c a t i v o sea va lorado o b j e t i v a m e n t e . 
j ) A l seguro escolar i n t e g r a d o en u n s istema do 
la Segur idad Soc ia l , q u e les p r o t e j a ante el i n f o r -
t u n i o f a m i l i a r , acc idente o e n f e r m e d a d . 
k ) A f o r m u l a r ante los profesores y la d i rec -
c i ó n de l c o n t r o cuantas rec lamac iones e s t i m e n 
o p o r t u n a s . 
A r t . 37 (antes 4 0 ) . T . U C D 
L o s a l u m n o s t e n d r á n los s iguientes derechos : 
a) A q u e so respete su c o n c i e n c i a c í v i c a , m o r a l 
y re l ig iosa , de a c u e r d o c o n la C o n s t i t u c i ó n . 
b ) A que el c a n t r o la f a c i l i t e o p o r t u n i d a d e s y 
servicios educat ivos para q u a pueda desarrol larse 
f í s i c a , m e n t a l , m o r a l , e s p i r i t u a l y soc ia lmente en 
c o n d i c i o n e s da l i b e r t a d y d i g n i d a d . 
c) A sor e d u c a d o on u n e s p í r i t u do c o m p r e n -
s ión y t o l e r a n c i a . 
d ) A la p a r t i c i p a c i ó n ac t i va en la vida escolar 
y on la o r g a n i z a c i ó n d o l c a n t r o on la m e d i d a q u e 
la e v o l u c i ó n do l i s edades lo p e r m i t a . 
e) A la o r i e n t a c i ó n e d u c a t i v a y p r o f e s i o n a l , 
a t e n d i e n d o a los p r o b l e m a s personales de apren -
dizaje y do desarro l lo de la r e s p o n s a b i l i d a d , así 
c o m o a la a y u d a on las fases t e r m i n a l e s para la 
e locc ión de estud ios y act iv idades labóra los . 
f ) A ser respetado on su d i g n i d a d persona l , 
no s u f r i e n d o s a n d o n e s h u m i l l a n t e s 
( C o n t i n ú a en pág. s iguiente) 
Proyecto de Ley orgánica por la que se regula el Estatuto de centros escolares 
(V iene de pág. a n t e r i o r ) 
g) A rec ib i r ayudas precisas que compensen 
posibles carencias de t i p o f a m i l i a r , e c o n ó m i c o y 
s o c i o c u i t u r a l , p r i n c i p a l m e n t e en los niveles de es-
co la r i dad o b l i g a t o r i a . 
h) A la u t i l i z a c i ó n de ins ta lac iones , m o b i l i a -
r io y mate r ia l del c e n t r o , que hab rán de adap ta r -
se a sus necesidades f ís icas y ps íqu i cas , con las 
m á x i m a s garan t ías de segur idad e h ig iene. 
i) A que las ac t iv idades escolares se a c o m o d e n 
a su n ive l de m a d u r a c i ó n y a que su p r o m o c i ó n 
en el s is tema educa t i vo esté de acuerdo con su 
r e n d i m i e n t o va lo rado o b j e t i v a m e n t e . 
j) A l seguro escolar , i n teg rado en el s is tema 
de Segur idad Soc ia l , que les p ro te ja an te e l i n f o r -
t u n i o f a m i l i a r , acc iden te o e n f e r m e d a d . 
k ) A f o r m u l a r ante los profesores y la d i rec -
c i ón den c e n t r o , cuantas in ic ia t i vas , sugerencias y 
rec lamac iones es t imen o p o r t u n a s 
I) (nuevo) A la rea l i zac ión de los r e c o n o c i -
m ien tos méd icos necesar ios, al c o n t r o l san i ta r io 
y a la a t e n c i ó n méd i co -p reven t i va adecuada . 
A r t 4 0 E. I C S T E 
Se añade el derecho a la rea l i zac ión de ios re-
c o n o c i m i e n t o s méd icos . 
A r t . 41 T . O . 
Los deberes de los a l u m n o s s o n : 
a) Respetar la d i gn i dad y f u n c i ó n de los p ro -
fesores y de cuantas ot ras personas t r aba jen en el 
c e n t r o , asi c o m o las no rmas generales de c o n v i -
vencia y las establecidas e s p e c í f i c a m e n t e para ca-
da c e n t r o . 
b ) Par t i c ipa r , en la med ida en que lo p e r m i t a n 
las edades prop ias de cada n i ve l , en la v ida escolar 
y en la o rgan izac ión del c e n t r o . 
c) As i s t i r regular y p u n t u a l m e n t e a las a c t i v i -
dades escolares. 
d ) Respetar el e d i f i c i o , i ns ta lac iones , m o b i l i a -
r io y mate r ia l de l c e n t r o des t i nado a su p rop ia 
f o r m a c i ó n . 
f ) Co labo ra r con sus c o m p a ñ e r o s en las a c t i v i -
dades f o r m a t i v a s y respetar su d i g n i d a d i n d i v i d u a l 
A r t 38 (antes 4 1 ) . T . U C D 
Los deberes de los a l u m n o s s o n : 
a) Respetar la d i g n i d a d y f u n c i ó n de los p r o f e -
sores y de cuantas personas t raba jen en el c e n t r o , 
así c o m o a las n o r m a s generales de conv i venc ia y 
las establec idas espec í f i camen te para cada c e n t r o . 
b ) Pa r t i c ipa r en la m e d i d a en que lo p e r m i t a n 
las edades p rop ias de cada n i v e l , en la v ida escolar 
y o rgan i zac ión del c e n t r o . 
c) As i s t i r regu lar y p u n t u a l m e n t e a.las a c t i v i -
dades docen tes . 
d ) Real izar responsab lemen te las ac t i v idades 
escolares. 
e) Respetar el e d i f i c i o , Ins ta lac iones , m o b i l i a -
r i o , y m a t e r i a l de l c e n t r o . 
f ) C o l a b o r a r con sus c o m p i ñ e r o i en las a c t i v i -
dades f o r m a t i v a s y respetar su d i g n i d a d i n d i v i -
d u a l . 
A r t . 4 2 . T . O . 
E n l o s cen t ros de b a c h i l l e r a t o y f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l se es tab lecerán r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
los órganos de p a r t i c i p a c i ó n de los a l u m n o s a n i -
vel de g r u p o , de curso y de c e n t r o . 
A r t 39 (antes 4 2 ) . T . U C D 
En los cen t ros de b a c h i l l e r a t o y f o r m a c i ó n 
p ro fes iona l se es tab lecerán r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
los ó rganos de p a r t i c i p a c i ó n de los a l u m n o s a n i -
vel de g r u p o , de curso y de c e n t r o . 
A r t . 4 3 . T . O . 
1 . E n el r e g l a m e n t o o E s t a t u t o de Rég imen 
I n t e r i o r se d e t e r m i n a r á n e s p e c í f i c a m e n t e las f a l -
tas de d isc ip l i na de los a l u m n o s , así c o m o las co -
rre lat ivas sanc iones. 
2 . E l Consejo de D i r e c c i ó n será el ó rgano 
c o m p e t e n t e para la i m p o s i c i ó n de aquel las sanc io -
nes que le sean reservadas en el Reg lamen to o Es-
t a t u t o de Rég imen i n t e r i o r , en a t e n c i ó n a la gra-
vedad de la f a l t a . 
3. Só lo pod rá acordarse la e x p u l s i ó n de un 
a l u m n o cuando de su pe rmanenc ia en un c e n t r o 
puedan r a c i o n a l m e n t e der ivarse daños graves pa-
ra si o para sus c o m p a ñ e r o s . E n los niveles ob l i ga -
t o r i o s , la e x p u l s i ó n d e f i n i t i v a del a l u m n o no será 
e fec t i va en t a n t o la A d m i n i s t r a c i ó n educa t i va no 
haya asegurado su esco la r i zac ión en o t r o cen t ro 
e d u c a t i v o . 
4 . C o n t r a las decis iones del Consejo de D i rec -
c ión se pod rá recu r r i r ante la De legac ión P r o v i n -
cial del M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia , c o n t r a 
cuya dec is ión no cabrá recurso a l g u n o . 
A r t . 4 0 (antes 4 3 ) de U C D 
1 . Sin per ju i c io de las no rmas reg lamentar ias 
de carácter genera l que , d e n t r o del m a r c o de los 
derechos y deberes recog idos en la presente l ey , 
estab lezcan el rég imen de d i sc ip l i na de a l u m n o s , 
se espec i f i carán en el E s t a t u t o o reg l amen to de 
rég imen i n t e r i o r de cada cen t ro las fa l tas de dis-
c i p l i na de los a l u m n o s y las cor re la t i vas sanc io -
nes, así c o m o los órganos o su je tos del c e n t r o 
c o m p e t e n t e s para i m p o n e r l a s . 
2 . E n cua lqu ie r caso la i m p o s i c i ó n de las san-
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s a fa l tas cons ideradas 
m u y graves, quedará reservada al Conse jo de D i -
recc ión o al Consejo de l C e n t r o . 
3. S ó l o p o d r á acordarse la e x p u l s i ó n de un 
a l u m n o cuando de su pe rmanenc ia en el c e n t r o 
p u e d a n r a c i o n a l m e n t e der ivarse daños graves pa-
ra sí o para sus c o m p a ñ e r o s . C u a n d o la e x p u l s i ó n 
recaiga sobre un a l u m n o de n ive l o b l i g a t o r i o , la 
A d m i n i s t r a c i ó n le asegurará la c o n t i n u i d a d de la 
e d u c a c i ó n m e d i a n t e el p r o c e d i m i e n t o más ade-
cuado en cada caso. 
A r t . 4 3 . E. U C S T E 
Se precisa que al menos las sanciones cor res-
p o n d i e n t e s a fa l tas m u y graves de a l u m n o s serán 
de exc lus iva c o m p e t e n c i a de l Conse jo de D i rec -
c i ó n . 
Se e l i m i n a la suspens ión de una sanc ión de 
e x p u l s i ó n hasta q u e la A d m i n i s t r a c i ó n no haya 
asegurado su esco la r i zac ión . 
Desaparece la p o s i b i l i d a d de recurso an te ia 
De legac ión p rov i nc i a l de l M i n i s t e r i o de E d u c a -
c i ó n . 
D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l (nueva) de U C D 
1 . Lo d ispues to en esta ley se en t i ende s in per-
j u i c i o de las c o m p e t e n c i a s reconoc idas a las Co-
mis iones A u t ó n o m a s p o r sus E s t a t u t o s de A u t o -
n o m í a , d e n t r o de l respeto a la C o n s t i t u c i ó n y a 
las Leyes Orgánicas que desar ro l len el a r t í c u l o 27 
E n t o d o caso y p o r su p rop ia na tu ra leza co -
r responde al E s t a d o : 
a) La o r d e n a c i ó n general de l s istema e d u c a t i -
v o . 
b) La f i j a c i ó n de las enseñanzas m í n i m a s y 
la r egu lac ión de las demás c o n d i c i o n e s para la 
o b t e n c i ó n , e x p e d i c i ó n y h o m o l o g a c i ó n de t í t u -
los académicos y pro fes iona les vá l idos en t o d o 
el t e r r i t o r i o españo l . 
c) La a l ta Inspecc ión y demás facu l tades que 
c o n f o r m e al a r t í c u l o 149 .1 3 0 ° de la C o n s t i t u -
c i ó n le c o r r e s p o n d e n para garan t i za r el c u m p l i -
m i e n t o de las ob l i gac iones de los poderes p ú -
b l i cos . 
2 . Los a r t í c u l o s 18 , 19 y 2 3 , apa r tados 2 y 
3; 2 4 . 3 , 24 -b i s , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 29 .1 y 1 .b is, 3 0 , 
3 1 , 32 y 4 0 de esta L e y , sin pe r ju i c i o de su ca-
rác te r genera l , p o d r á n ser m o d i f i c a d o s o sust i -
t u i d o s p o r las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s en el 
á m b i t o de sus facu l tades y c o m p e t e n c i a s , de te r -
m inadas po r sus respect ivos Es ta tu tos de A u t ò -
n o m ía . 
E . U C S T E 
D i spos i c i ón a d i c i o n a l . T ras lado del a r t í c u l o 
2 1 . Se precisa que las compe tenc i as r e c o n o c i -
das a las c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s d e b e n respe-
t a r la legislada en las Leyes Orgán icas que 
desa r ro l l an el a r t o . 27 de la C o n s t i t u c i ó n . A d e -
más establece una serie de c o m p e t e n c i a s abso lu -
t a m e n t e exc lus ivas del E s t a d o . 
D i spos i c i ón a d i c i o n a l 2 . Por el que una ley 
o rgán ica aparecen una serie de a r t í c u l o s n o or -
gán icos . 
D ispos ic iones f i na les . T . O . 
S e g u n d a . Q u e d a n d e r o g a d o s : 
a) Los a r t . 2 o , 1 ; 5 o , 5 ; 6 o , 2 ; 5 4 ° , 2 y 4 ; 
5 5 ° ; 5 6 ° , 1 y 2 ; 5 7 ° ; 6 0 ° ; 6 2 ° , 1 , 2 , 4 y 5 ; 8 9 ° , 
2 y 4 ; 9 4 ° , 1 y 2 ; 9 5 ° , 2 ; 9 9 ° , 1 y 1 25 de la ley 
1 4 / 1 9 7 0 , de 4 de agos to . Genera l de E d u c a c i ó n 
y F i n a n c i a m i e n t o de la R e f o r m a E d u c a t i v a . 
b) E n c u a n t o se o p o n g a n a la presente l e y , los 
a r t . 1 o , 2 ; 2°; 4 o ; 5 o , 1 ; 1 3 ° ; 5 4 ° , 1 ; 5 8 ° ; 6 0 ° , 1 ; 
8 9 ° , 3 ; 9 4 ° , 3 y 1 2 6 al 31 , a m b o s inc lus ive de la 
L e y 1 4 / 1 9 7 0 de 4 de agos to , Genera l de E d u c a -
c i ón y F i n a n c i a m i e n t o de la R e f o r m a E d u c a t i v a . 
c) T o d a s las demás d ispos ic iones en lo que 
sean c o n t r a r i o s a lo p r e c e p t u a d o en esta L e y Dis-
pos i c i ón f i n a l p r i m e r a (an t igua d . f i n a l 2 ) T . U C D 
Q u e d a n d e r o g a d o s : 
a) L o s a r t . 2.1 ; 5 . 5 ; 1 9 ; 5 4 . 1 . 2 . 4 ; 5 5 ; 5 6 . 1 . 2 ; 
5 7 ; 5 8 ; 5 9 ; 6 0 ; 6 2 . 1 . 2 . 4 . 5 ; 8 9 . 2 . 4 ; 9 4 . 1 . 2 ; 9 5 . 2 ; 
9 9 . 1 ; 125 de la Ley 1 4 / 1 9 7 0 de 4 de agos to , Ge-
nera l de E d u c a c i ó n y F i n a n c i a m i e n t o de la R e f o r -
m a E d u c a t i v a . 
b ) E n c u a n t o se o p o n g a n a la p resen te l e y , los 
a r t . 1 ; 2 . 2 ; 4 ; 5 . 1 ; 6 . 2 ; 1 3 ; 5 4 . 1 ; 61 .1 ; 9 4 . 3 ; 1 2 6 ; 
1 2 7 ; 1 2 8 ; 1 2 9 ; 1 3 0 ; 1 31 de la ley 1 4 / 1 9 7 0 , de 4 
de a g o s t o , Genera l de E d u c a c i ó n y F i n a n c i a m i e n -
t o de la R e f o r m a E d u c a t i v a . 
c) C u a l q u i e r o t r a d i s p o s i c i ó n c o n t r a r i a a lo 
p r e c e p t u a d o en la presente l e y . 
E. U C S T E 
D i s p o c i ó n f i n a l p r i m e r a . El a r t . 6.2 pasa de ser 
de rogado t o t a l m e n t e a ser de rogado en t a n t o se 
o p o n g a n a la presente l ey . El a r t . 8 9 . 3 sigue s ien -
d o v igen te . 
D ispos ic iones T r a n s i t o r i a s . T . O . 
P r i m e r a . El G o b i e r n o aco rda rá las med idas 
precisas para la c o n s t i t u c i ó n , d u r a n t e el curso 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 , de los órganos co leg iados de los cen-
t ros p ú b l i c o s , a los que se re f iere el t í t u l o I I de 
la presente l ey . 
D ispos ic iones T r a n s i t o r i a s . T . U C D 
P r i m e r a . El G o b i e r n o aco rda rá las med idas 
precisas para la c o n s t i t u c i ó n d u r a n t e el curso 
1 9 8 0 - 8 1 , de los órganos co leg iados de los cen t ros 
púb l i cos a los que so re f iere el t í t u l o I I de la pre-
sente l e y . 
T . O 
Segunda . A n t e s de l 30 de j u n i o de 1979 debe-
rán ser e laboradas las reg lamen tac iones especiales 
po r las que se reg i rán los cen t ros con m o d a l i d a d e s 
espec í f i cas , y se d i c t a r á n las no rmas precisas para 
el c u m p l i m i e n t o de lo que d i s p o n e n los a r t . 9 , 
a p a r t a d o 3 ; 1 1 , a p a r t a d o 2 ; 1 2 ; 1 7 ; 1 9 ; 39 y 4 2 
de la presente l e y . 
T . U C D 
S e g u n d a . A n t e s de l 1 de o c t u b r e de 1 9 8 0 de-
berán ser e laboradas las reg lamen tac iones especia-
les po r las que se reg i rán los cen t ros con m o d a l i -
dades espec í f i cas y se d i c t a r á n las n o r m a s p rec i -
sas para el c u m p l i m i e n t o de lo que d i s p o n e n los 
a r t . 9 a p a r t a d o 3; 11 a p a r t a d o 2 ; 1 2 ; 1 7 ; 1 9 ; 36 y 
39 de la presente l ey . E n las mate r ias c u y a regu la -
c i ó n r e m i t e la presente ley a u l te r io res d i spos i c io -
nes reg lamenta r ias y en t a n t o éstas no sean d i c t a -
das será de a p l i c a c i ó n en cada caso ia n o r m a t i v a 
hasta ahora v igen te . 
T . O 
T e r c e r a . Los cent ros p r ivados d e b e r á n , antes 
de l 30 de j u n i o de 1 9 7 9 , e labora r sus E s t a t u t o s 
de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o y depos i t a r l os 
en la De legac ión P rov inc ia l c o r r e s p o n d i e n t e de l 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia . 
T . U C D 
Los cen t ros p r i vados d e b e r á n , antes de l 1 de 
o c t u b r e de 1 9 8 0 , e labora r sus es ta tu tos de o r g a -
n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o y depos i t a r l os en la 
De legac ión P rov inc ia l c o r r e s p o n d i e n t e de l M i n i s -
t e r i o de E d u c a c i ó n . 
T . O 
C u a r t a . Los f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o de D i -
rec to res Esco la res , en s i t u a c i ó n a e x t i n g u i r , c o n -
servarán sus de rechos que les r e c o n o c e el Dec re -
t o 2 . 6 5 5 / 1 9 7 4 , de 30 de a g o s t o . 
T . U C D 
C u a r t a . Los f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o de D i -
rec to res Esco lares , en s i t u a c i ó n a e x t i n g u i r , c o n -
servarán los de rechos que se les r e c o n o c e en el 
—Decre to 2 . 6 5 5 / 1 9 7 4 de 30 de a g o s t o . 
Q u i n t a . ( N u e v a ) . El M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
regu la rá r e g l a m e n t a r i a m e n t e el rég imen a d m i n i s -
t r a t i v o de la a p l i c a c i ó n a los cen t ros que i m p a r t a n 
el curso de o r i e n t a c i ó n un i ve r s i t a r i a . 
Concurso general de traslados 
(Resumen del B.O.E. N.° 15 de fecha 17-1-80) 
C O N V O C A T O R I A 
El concurso constará de dos modalidades: 
A) De ámbito nacional, para localidades de 
censo de 5.000 o más habitantes. 
B) De ámbito territorial , para localidades de 
censo inferior a 5.000 habitantes. 
Es compatible la participación simultánea en 
ambos concursos, lo que se efectuará en una úni-
ca solicitud. En consecuencia se podrá participar: 
a) solamente en el de ámbito nacional b) en el 
nacional y en el territorial y c) solamente en el 
terr i torial . 
Cada concursante podrá incluir en su peti-
ción: a) un l ímite máximo de 50 localidades con-
cretas, b) un l ímite máximo de 10 provincias, con 
carácter global. 
Las vacantes se anuncian indistinta por pro-
fesor o profesora y se adjudicarán, dentro de cada 
turno al concursante de mejor derecho, sin distin-
ción de sexo. 
Las condiciones que se exigen y los méritos 
han de tenerse cumplidos o reconocidos en 1 de 
setiembre de 1.979. 
TURNOS 
El concurso constará de dos turnos: a) Con-
sortes, b) Voluntario TURNO CONSORTES: po-
drán solicitarlo los profesores comprendidos en 
el Art . 73 del Estatuto del Magisterio. Pueden ha-
cerlo en cualquiera de las localidades del Ayunta-
miento en que sirva el otro cónyuge; deberá ha-
cerse por parte de profesor solicitante una decla-
ración, por cuanto no se ha hecho uso de este 
derecho con carácter definitivo durante su vida 
profesional. Según la orden de 30 de Enero de 
1.958, no podrán solicitar por el tumo de con-
sortes los profesores que sirvan en propiedad en 
la misma localidad en que ejerza su cónyuge. Los 
que concursen por el tumo de consortes, pueden 
hacerlo además por el voluntario. 
Documentos que deberán acompañarse: 
Certificación de matrimonio; acta de naci-
miento y fe de vida de cada uno de los hijos me-
nores de veintiún anos no emancipados. Estos 
documentos podrán sustituirse por el libro de 
familia compulsado por la Delegación Provincial 
de Educación y la declaración jurada. Los cónyu-
ges acompañarán además hoja de servicios de am-
bos, certificada y cerrada en 1 de Setiembre de 
1.979. Los peticionarios acompañarán declara-
ción jurada en la que conste el tiempo que han 
vivido separados ambos cónyuges 
TURNO V O L U N T A R I O , podrán solicitado 
los profesores que están comprendidos en el 
Decreto de 18 de Octubre de 1.975, en su artícu-
lo 9 .° . La preferencia vendrá determinada por la 
mayor puntuación. Los empates los decidirá ia 
mayor antigüedad en el cuerpo. Quienes concu-
rren desde el primer destino en propiedad defini-
tiva tienen derecho a que se les acumulen los ser-
vicios prestados provisionalmente con anteriori-
dad a aquel destino. 
PETICIÓN C O N D I C I O N A L 
P A R A CONSORTES 
Podrán concursar poe el t u m o voluntario los 
profesores consortes que, aún estando reunidos 
en la misma localidad, deseen cambiar de destino. 
Esta condición de consortes deberán haceria 
constar en sus peticiones. 
C O M P A T I B I L I D A D 
DE CONCURSOS 
La concurrencia a este concurso es compa-
tible, en su día, con los concursos especiales de 
traslados. Los profesores que obtengan más de 
un destino, ejercitarán el derecho de opción, 
posesionándose de la plaza más conveniente a 
sus intereses. Dirigirán escrito a la Delegación 
Provincial del Departamento a que corresponda 
la localidad no aceptada, renunciando a la misma. 
IR RENUNCI A B I L I D A D 
DE DESTINOS 
Los destinos del concurso son irrenuncia-
bles, e implicará la obligatoriedad de posesionar-
se y servir las escuelas para las que serán nombra-
dos. 
PROFESORES DE NUEVO 
INGRESO SIN PROPIEDAD 
D E F I N I T I V A 
(TRASLADOS FORZOSOS) 
Los profesores de nuevo ingreso que no ha-
yan obtenido destino en propiedad definitiva es-
tán obligados a participar en este concurso, pu-
diéndolo hacer en sus modalidades: b) Concurso 
nacional y territorial , c) Concurso territorial . 
El orden de preferencia para estos profeso-
res, vendrá determinado por la mayor antigüedad 
de la promoción a que pertenezcan y , dentro de 
ésta, por el mejor número obtenido en la lista ge-
neral definitiva de la misma (n.° más bajo del Re-
gistro Personal). Es indispensable consignaren las 
solicitudes este dato. 
PLAZO DE PETICIONES 
El plazo de peticiones para los dos turnos 
será el de 15 días naturales, a partir del siguiente 
al en que se publique la relación de vacantes en 
el B.O.M. 
D O C U M E N T A C I Ó N ; 
INSTANCIAS Y 
D O C U M E N T A C I Ó N 
Las Instancias, acompañadas de hoja de ser-
vicios certificada y cerrada en 1 de setiembre de 
1.979, más la documentación exigida para con-
sortes, se tramitarán por la delegación del Depar-
tamento en la provincia en que sirvan los solici-
tantes. 
F O R M A T O DE L A PETICIÓN 
La instancia solicitud se ajustará al modelo 
oficial que podrán obtener los interesados en las 
Delegaciones Provinciales. Cualquier dato puesto 
erróneamente por el interesado no podrá ser in-
vocado por éste a efectos de futuras reclamacio-
nes, ni considerar por tal motivo lesionados sus 
intereses y derecho. 
A) PARTICIPANTES EN 
CONCURSO N A C I O N A L 
a) Petición de localidades de más de 5.000 
hb. hasta un máximo de 50. 
b) Petición global de destino a vacantes de 
ámbito nacional en una provincia determinada. 
Se podrán señalar hasta 10 provincias. 
En la modalidad A) no podrán participar los 
profesores que carezcan de destino def init ivo. 
B) PARTICIPANTES EN 
CONCURSO 
N A C I O N A L Y T E R R I T O R I A L 
a) Petición de localidades concretas y de-
terminadas: cincuenta, que podrán pertenecer 
a diversas provincias y circunscripción territo-
rial las de censo superior a 5.000 hb.; y solamente 
a una circunscripción terr i torial , las de censo infe-
rior a 5.000 hb. 
b) Petición global de destino en una provin-
cia determinada: 
Se podrán señalar un número de hasta 10 
provincias. 
Quienes participan en esta modalidad B), sin 
tener destino en propiedad definit iva, y dado que 
están obligados a solicitar con carácter forzoso en 
el territorial , deberán incluir en su petición a 
nivel global de provincia, la totalidad de las que 
integran la circunscripción territorial elegida. 
C) PARTIC IPANTES SOLO EN EL 
CONCURSO T E R R I T O R I A L 
Localidades concretas: se podrán consignar 
cincuenta de censo inferior a 5.000 hb. 
Petición global de provincia: se podrá con-
signar: una, varias o la totalidad de las que inte-
gran la misma circunscripción territorial . 
xXx 
Los destinos del presente concurso serán 
siempre simplemente a localidad determinada. 
PUBLICACIÓN DE V A C A N T E S Y 
A D J U D I C A C I Ó N DE DESTINOS 
Por la Dirección General de Personal se re-
solverán cuantas dudas se susciten en el cumpli-
miento de lo que por esta convocatoria se dispo-
ne; se adjudicarán provisionalmente los destinos, 
concediéndose plazo para las reclamaciones y , 
por ú l t imo, se elevarán a definitivos los nombra-
mientos. 
Madrid, 9 de Enero de 1.980. 
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